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éii '̂pi^vincte'
Guando sea ,ded do minÍQ.,jp.ijbHc9̂  
se demostrar^ cpn la corrgCQ^ií ^  
teiíiplan eu'éstus'asuiitos i'ridls'pe®r-'> 
sables, lo contrario de lo -duf̂  ̂ el 
mismo se' pretende.
y La misión impuesta es honrada, y 
s ^ a  la iut]!mcróir ’que la preside. 
«Ximítasejá ednseguir qüéel Ayrni-
»pael6 n
Ips malagueños aprecia- 
Jfl,fe‘̂ 'éi‘ca‘lós eféctbs de laproloríí 
^ feép iía , bien por la  e'sbasez dfe' 
‘"'‘̂ M bé'ínás indispensables,biéñ; 
^M ta ábfepluta de trabajo paí’á 
Éil'^breraj <5 i)ieh poir la afluen- 
d ed o s bracero^s de'l 
que, aunque en actitud cb-' 
I 'y  prudente, pudo detepmiridr 
MiÉple^ KJe órden gravísimo^ creñ 
páj)éstá(il.D.dfi opinión denaaudan- 
Gobierno y  del Municipio^’ 
nrbblema por las circuns- 
^'íplanteado.
■ 4h parte el Estado, á las excL 
formuladas con em peño. por 
^ib^j^^^dor civil, epntestó cón 
^ p rop íov ien d o  obras quelier- 
^nw m par eh ellas buen número 
| |f e a j^ o r e s ,'  reipédíando de es,la 
|M|eV" en Jo posible, su angpstjpsa,
■'‘̂ Ipntam iento , haciéndese eco* 
Ihio 'impetraban sus adminis^ 
^^^dbminando, siqüiera 'mb- 
ItáneíLmente, su apatía, se ocupó 
f̂ âsiinto, presentando diferentes 
que, á su juicio, tenían via- 
l^uritangible, y con los- -cuales 
|ropónía, por tiempo largo, satis- 
;sus propias necesidades y  la% 
^lase obrera. ' ,
f  pláftemes aibanzp el MuuL 
|i|pp S(^p pianifestar su ,deseo 
lAefiéio de los verdaderamente 
Mlentos. La intención era bue- 
siempre merece alabanza 
K w o s  mometítos no era opór- 
"Watearle.
1 4̂ © la misma manera que so-' 
|ip\. remedio eficaz á la crisis 
|m'a; para que, epadyuvandó E  
Iterzpsludividuales Ips unifica- 
abiéu tenían derecho qiíe 
lidas que se adoptasen na fueC 
lero^ísimas para los intejie§es^ 
lúalesi y ¿gi; est% - caúsa-, ‘ tari 
to ^  Cfí-mno el prpys?tg.íe%- 
^aLpmpréstito, fué recpazaob.
JÓ pocoS: días.qmB’óicuírió'^ésto, 
l^^peinte^se pondejialja la opey 
de prédito; púbiieamente se 
5n  sólo labor negativa, llegán- 
rei?lamar nuevas ideas, distin- 
^oyeetos que oponer á los apro­
píe'por el Ayuntamiento. 
^ariJlrindo honradamente un'.de- 
él ,a¡rtículo ante]W,or se esbozó  
gfOj ;Sb indicó también un medio par 
ibtener .foiidos' y sbiucionar con 
reí conflicto.'’ '' '
|ueder admitirse .qjie áe cálífiéárri 
anodino, de inocente quizás^ pero 
f e  de ‘insid iosó ,' como algunos 
jir td éb :',  ̂ y '  '■
ii lw e l’bS'refutado Tós ai%umento)^ 
“̂ ^í'ékpuestos ^sobre el empréstito, 
jícipal. Sólo un periódico, á cuya: 
jscióu/reputo muy competente en  
Istíoriés económicas, las; robustece 
nesen̂ â  por su parte, otro medio 
arbitrar recursos y atenuar - la 
^ p 'q u e trabaja’á la'clase obrera.
¡'mabriraíéategóriea' eiponb,;;(^ri 
f^^pitaliStas íúalagueños estári'di's- 
lestos á contribuir con cantidades 
)etables al fin deseado, exigiendo 
en su r administración no in- 
^ én g a  el, elemento'oficial. ' • 
sé busc^; dinero par^ dar tr.a- 
ov á la clase óbíera? Pqes ya exis- 
|p,ué falta? M  JDefetísor del Gontri- 
^ ^ 6' lo'dice: «Que'él Ayuntamieu- 
dé^gne las obras que se .hayan de 
icular.» ,
Mrio s^ ejecutan obras y n ó  tienen 
>̂ra ' ocupación más trabajadores^ 
ase á^que po se permite que ad- 
M  1% cantidades dopadas Ips 
mpS donantes. T ;■ «
ferió e^presars'e tan cls-ro elperló*- 
M dm lpdido^ des-
*^"0 ébehigma, pero ya tiene senci- 
ll'flcációb, y así lo apreciará la 
^n^pjública. . V ' r
sT'ppf detalle,qiie pensando OQU si%- 
tiene importancia, y se.<re: 
p^Ia, dádiva generosa de los ma- 
ueriP'Svno es eidraño que el pro- 
tó idea  ó como quiera llamarse, 
Modestamente expusej no haya 
ado los honores de la discu-
tamieuto te|iga, y en suSt CE
s^j d o d P  No q u e  sús arbitrios debasíí
lu'odTJcir; '  ̂ •
A este ^ n , si necesario fuese, se 
aducirá lar pmeba^ecuEvenim4e,?>tau 
robusta y bastante como ias^ircuns- 
tancias lo'requieran. , - '
üíí áítfeíijB ífilífe jis
■ i iIjü rpreasa corivb'ne en ,qae,)ía8 
y,ptovocaQÍ9nes d^l Gí^bieajrw.di^rQa origen'
á ía cofisiónifrila ocurrida entre obreros y 
poli^oo^p :- W |) c'qpp ¿1 aobíerüb ie con­
viene'demóst^a^bNo cOiítTíirid', 'rib 'abt qdc
"86 baya-pr^so a ‘esos individuos por el su­
puesto ÑSelitb de'^entíndo, sieisdOíasá, que 
alguno; .Ibaira, rii ififni^ra^^-.e^aba en los 
Cuateo/Gamiposí cuando la colisión se veri­
ficó^;'y los dfertíás trataron de .evitarla por 
tóftos los medioóde que disponían,- según 
de público se dice.
Aqhí encajarían .pérfectam ente unos
c vi,anto 8 adj etivos - terriblesf y' npas' euaptas 
frases tremebundas. ĉ ât|-Á,, )os . gobiernos
tiránicos,,contra.,'la policía sán'gíiinaria; 
etc., peío ríb' los'-^ondré. - “  ̂ y-f ’*
'Como 'habrán obséryadb ' toi's íeetprédv 
jháce años que los suprimí'de m'i'repertoíio 
corivencido de que^nada se consigue con 
lapzutlos; (¿^óude eStarí» >yada
'tente., s^d ^p ep iíap o r 
ifile de cualquier'" 'mofigangá;' tendrphos M 
.haber total que htnrpodido reunir los. mo­
nárquicos en ysflencja. j  . ■. í-H
,X,y el pueblo? ' ¡ • 'T.
. Pues, éste, se-mantuvo quiete y ' víqm qopí 
sonrisa irónica—la ironía en la caraoterísr. 
tioa--eú loÉi valencianos—cómo- desfllahaíil4 
brillante cabalgata. ,, - í
, Los republicanos no quisieron, é Mcie- 
rom vBiuy; bien, ̂ que nauBieran en tonto. uní^ 
cuantos obreros—qüees lo, que ■ habría pau­
sado de producirse algún movimiento, de 
.protesta—y recomendaron la calma, la in?- 
diferencia. , ■ -
.E im iJafotíti^. r-
-MuchO'entusiásmOí muchas ñores, mii- 
eho .demócrata ¿y para qué?
; Para q.ue .obtengan, como siempre, un 
completo triunfo los republicanos en cuan­
tos se bagan nnevás elecciones., , , ,
'Estos.-si que son entusiasmos verdaderos 
y de buena ley, y no esps otros conscupis- 
centes y de percalina.democrática..
fíios derechos son: ' , -
* • ■ . ■ ■ • . i n 0 xfGBo . '■
>.5pesetas -eú efectivo por derechos de
' i S-‘50 id. de id'., por id; de expediente.' 
‘lün 'tim bre  moVil de 10 céntimos.
■ ■ ■ 'Periodos': '
prepar;niqriq  y  e le x iip n ^ l
". i. ■ , , , . POR.ASIONATURA- , ,
í '8 pesetas en papel de pagos.al Estado*
V ,2 id. on metálico por derepjips de exáme
S s o i d  . en metálico por ide’m .de-, expe- 
düéute. ’ .
Dos timbres móviles de 10 céntimos.
para
LüDOVflGO.
O AETA A B IE R T A
^Si.con caJiácatiMs d ^ q a  se 1.a’ '̂rfibasnlí;;^^, más, lameptjable de todos íos de su vida,.
r»r»mí\ fom-n/^nn .aa ri'fci fViOTiq-vĉ .:. QTirfrv*al'̂ T»Tf+QT>ííf\ nnnríirYaa /i*ciT\nT»Qnr7Qa tr.comó* ta pom, sVadelanía n'á4á'iúienaírefü; 
do sin tener el palo en la mano;„(ra^ón por 
lá cual me dejico icasi exclusivamente á 
ver sí podemos' empañarlo pronto); como 
igualmente me.ípreocupa más (y en ocSjaiO' 
neSme indignamás, también) lo, que .deja-  ̂
mos de hacer loa republipi^nos, que lo que. 
hacen los monárquicos. iluhióramos cum­
plido nosotros con nuestro deber, y hace 
tiempo que ellos no habrían; -cometido ba-! 
rrabasadas; latropellos, injusticias, infa­
mias ni orímenesii: J  porque ‘ habría desapa­
recido la-monarquía* • -
Y aprovecho la  ocasión (aunque parezca 
truida por Iqs cabellos), para hablar de es­
to, y rogar de paso á mis cqyreiigionarios, 
que no malgasten bríos ni amengüen ener­
gías en am etollar ftPU palabras go,rjJas á 
los monárquicos,' palabras de las cuates se 
lrtep,,y hacen biénŝ , porconstartesí §u¡;iriefl- 
---- — - y qü0  ̂ en cáinbió,'’' áp íí^eh ,' centu­
plicándolos j.todos sus esfuerzos a orgam- 
zarsc en fprma adecuada pu-rá que todo 
suceso favorable nos encuentre apercibidos 
y ninguno adverso desprevenidos; que á  la 
vez procuren máütener la Unión, erisau- 
chánd ola cuanto sea pofeilile, sin fl|arfea éú 
detalles pequeños',' ná em si' estas ó aquellas 
personas réspondeú ó no á lo que de ellas sé 
esperába'; peiétetieiídO’ la  -Unión, todo 'lo  
demás puede fáciimente remediarse;-y por 
último, que adviertan cuán difícil sería al­
zarnos otra vez, si cayérámñs'ahora erf la 
división y el desgniélíyrúents en queduran- 
te tantos años vivimos. ,
Y voy á pom^lét’ar mi' pdn8áaíieílfu; ‘mei 
jor ’dich’o,'vo;^ *a aelararld. ' ' • ’ ; •
Hace .mases- vengó ]^üSand’o, qUe los 
monárquic’os püdiéjran^álgúa día entrar 'cd“- 
mo fautores en , láV'Éráída dé' la  ̂'Repú/blteSí^ 
¿Quiénes?* •¿De»qaé*'l«dopv6nd!ríafi-? ¿Guando 
vendrían? No lo s¡̂ . '(Vejrdad ef que 
colo diría si lo supiera.) P era Ip que"^ di­
go, es que, ’el que .vinieran:más ó'•meiíoB 
pronto, dependería de Ja; manera como nos
^os nueVa-mentcí, '"haeta ' esas -'efepe.rámaS 
perderíamos. ¿Quién.sería taU nédioque^sé 
sumase con ■h'Oiñbfes qUe 'SÓiflr Sabteú "vivir* 
divididos?.-. . ; 1 ■ V-i ■ . :•(' 5;
Síntesis de 'td̂ ó lq dícbú:' ’ ^ .
; Hay qúe man tener íáUníón; á'tódo’̂ tfan̂  
ee^ d- pes«v:"(íe't0cfo. “Es* la útil'cá ’ garantía 
que pode mos ofrecer ádos que pudiátan.as­
pirar á unírsenos para salvar la patria. ¿ ̂  ̂  
José NakensÍv Îtt
Éste artículo'les v^ene-como anillo al de­
do á todo¿*aquellos, más -qUé impacientes# 
mal ihlenciofnados;' q’üé propalan qUo. hay 
que destruir la nnión republteana; y  á.f los 
ptrostque dicenjqiieíuroperiódteo nO ' éó ra­
dical, ni revolucionario, si no api&ia á to­
das horas al s.oqqrpdp^ sistema d̂ sl e^ppleo 
de lab fra'eés dui'a«^ los califlpatívqsía^i^* 
Bívps ,é inaultantes; - ' , r r
Nosoiioq opinamos como*;!^al¿eris: lá ra­
zón se diflende por sí sola y coá cuántos 
menos desplantes mejor. - *
COUÉOftÁdÓN ESPECIAL DE^'EL POPÜtAR,,
Háy qaé quitar “jierro,,
S'r. 'Director de'En Popouar. ' ' 
Muy Sr. mío y de mi consideración dis­
tinguida... .. . , .
Aunque no restablecido del- todo, mé 
apresar o—como le. .qfreci—,á contestar cum- 
plidqpieute sobre .el último,extremo del ino­
pinado suelto titulado. «Palabrotas» y.;̂ UT 
blicq,do en el uúmpro equivalente al domin­
go último'del.pejíodico -de que eS Y,'' iluSr 
brado Director. \ i
' En primer término, Sr. Gintora, conven­
drá V. conmigo, á poco que refie^one, que 
ha padeciáu un crasísimo error, acáso el
; ; í POR GRUPO DR ASlqNATDRÁ.S'
. t imbre móvil de 10 céntimos 
qlípapel de pagos al Estado. \
■ :.if- .' '][^psiodi.o ..súperioJ? - ..
' ' POR ASIGRATULA
r*T̂  pesetas en;papel de pagos ,al Estado. 
' ..á'éO en efectivo por derechos de exáme­
nes.
. # h 0 Ídem por ideíñ de expediente.
: Dqs timbres móviles de 0‘10,jc.éntimos 
POR-.GRDP.Ó DE-ASIGITATURAŜ -- ■ 
i Un l!imbrfe móvil de ÍQ ' céntimoV para el 
papel de pagos al Estado,
masra»-«.-arañe
Comisién provineia)
'cuantíq!ahí'i^®>'’̂ úo cándidas e'pperanzas-—y' 
aquí-,lo ,du intenciones para mí conocidás— 
lanziába asfis apellidos á . los vientos d e lá  
publicidad, 9om o. siTpnesto. inspirador del 
Diario 4e ln 'T ^de, sin duda algun'a por ep- 
ti)nar, con inocencia bien nptoria, que ello, 
al producir anonadamiento en mi espíritu, 
haría variar los derroteros de lá ya expre­
sada publicación. ‘ *■
Partiendo de la  declaración formal dé 
qne nada tengo que ver;por mi parte,y creo 
poder asegurar lo propio porfo que', á mi 
hermano se refiere; com el diario citado, he 
de expresará;-usted, señor Giutora,yá que á 
efio me obliga con . sus alusiones y como 
prueb'a inequivocá-áá esta afirmación, que 
si yo ̂ inspirase el piario d& l \  Tarde 
ocuparse éste periódico del artículo El Em­
préstito mtm'icípaZ que suscribiera un tal X 
-ry  dicho esto con el respeto queda-opinión 
de ese diario como las de todos me merecen 
—rhubiese evidenciado, cíertamenteT' toda 
-esa serie de inexactitudes, disparates y 
hasta calumnias que- se contraen en el cita­
do artículo, más la -extrañeza de que ello 
tenga cabidq en una publicación seria y 
¡respetable «orno • «eda-que'-aaied digaamen-? 
te dirije; inexactitudes-tálps, como la d¿ 
hablar de ciertos millones dfe pesetás.icuanr 
do nada de -cifras dice el dictamen dé la 
comisión lúunicipal; las de sigilar la prin­
cipal finalidad del empréstito en cuestioh, 
qüe’ es el eílgi’andecimiento- ’d.e Málaga, m e- 
.diante M-rééaifcáéiÓn- de grandes obras, de- 
teriqinad§^^y.' no ja-liquidaíjión de. l a  deuda, 
qüe.es dé lo único que^el articulista habjá;' 
disparafe^'dq gru^^^P calibre, como es decii;i' 
amortizációú por 5D años y sosteiím á ren- 
glón’séguido que se pagará el interés y, sieUiT 
■brequédarádebiendo elMunicipio el capital, 
lo que me prueba que. el señor X ni de 
gramática entiende, cuando ignora que el 
té ^ in o  dé amortización pn un número de 
jiaííQS determinado lleva siempre, consigo 
el pago de capital é intereses, las calumnias
Se reunió dj las cinco menos feuartp
bajo la presidencia del,Sr. -Raimos.-Rodrí-* 
guez, "aprobando el acta de da- anterior se- 
á iú n .; ..  I
El .secretario'dió lectura al informe del 
oficial, del negociado.' proponiendo que se 
íéqutera ,de hihihicáóu al .juzgado de ¡Este-, 
pona -en causas seguidas-contra.el Ayunta­
miento de lubrique,ipor íSupuestoe delitos 
de aprovechamiento de bienes comunalfes, 
pago tedebidná tes ‘einPiP̂ ^̂ 'áo® f ' Bialversja- 
'éion-: de fondos, y arbitrar recursos munici­
pales dCfpesas y medidaB; - : ; t í
La. comisión acordó,de conformidad, de-, 
ando sobre la-mesa otro informe-de rpqúe-i 
rimiénto de inhibición, en causa seguida 
por djeho juzgado cq¡ntra el mismo munici­
pio pprfalscdad-pn procedimieutos d® apre­
mios. I
Eue aprobada la memoria semestral .que 
hade-presentar la permanente á ia  Diputa- 
cíón.pro^ípcial. ■ '
; Se acordó conminarde multe -al alcalde 
de yélez-!^álaga por- no haber remitido la 
certificación de ingresos que se.leíeriía .re­
clamada.' A..-.í.
Se aprobaron las cuentes municipales 
documentadas - de Algarrobo, corf esporidien- 
tés áil903.r ■ ' ' - : .
Tanjbién se , acordó remitir al Goberná^ 
dpr civil las cuentes municipates- y pliegos 
de reparos de Benadalid (118á.89);Fareján 
(1898 á 98)*y de*Atajate (1892 á 93). '
oe tA EDieiON
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ptros obrásemos;' y que;i-si' nosdividiérá-* sque Ipnza sobre- corporación dignísima, y
Téspetable, y no,sé qué*o,tros/másdesatinosj 
qüe no i'he de iser, yo qüien-me detenga á  
contestar á un .articulista que en su  vela­
ción con-el periodismo, fuente'de cultura óff' 
ilustración, íóte'pdejddreépí^artíi'e á  -áqn^ 
cétebfe TofferÓ-,: que¡,á*;Bp pp^porlafrp¡pí|e | 
rn y  .teniendo qué suscríbir,^,él ,aibúín, <íé los 
periodislaa, puyo trluiú hisSfia invocafiq, al 
vp^seten e l igrave aprieto de no saber fir- 
r^ardijo que é lqo  era periodista dp los.
,ái p,o . sóJoi de los' que díVíq-j
hcm. , -i /!' - . .
. Y tefíMiiicí, sdñor GMtora, reconociendo' 
que’haeetedo Vi un pútío desacertado en la 
ele4,eldo?dé.ííérsonas:para producir efectos
periodísticos, pues-no’-©a xíosa mu5y ,fácil *4;ripgclenquí se dirigirá ú AlgecivaS y Se
íxnansíow !sí ‘ ; ■/ -r
1.a entendido üial el propósito, 
íl5*adueido érróneamenté lo que 
ío cumplimieiíto de un deber en 
|o '«{iudadano, como producto - de 
^es egoísta^, de coRvejiiencias de 
tirio ó propias. , , ,
'íoda de esto- es cierto,..Sólo se de- 
ítV'Como deseará, sin duda, el Ayun- 
lieuto, que el obrero desampara^- 
tifcuentre trabajo, con el produc- 
ttqdé];cual satisfaga sus necesidades. 
;^ria 'cuanto  no tienda á este fin, 
y estéril, por. consiguiente, 
íBéiAíficado que en el próximo c?i- 
lo se leerá. a '
Íril-íextfapQ /pie parezcaj casi po- 
contenid,o. Existen 
’ - de que írepresente
un fracaso.
^Porviiartes de pgpippas imparciales^^iae 
héiVPpMdpde-¿X,ê .®A®'̂ e,l3.e saljido la vem'a- 
ep^ la  hermpfla 
ciudad republicana.p9rimotiv9 del viaje re-
AfííítSiíre ria .eritfisiá|i|iá‘drii líĵ dié y lo 
que hft-$©umdo‘ e3 te siguiente: ,
'LoS qu'e ván augusto entel macirilo d« es­
te Tég^men,«'desde los «ccíoni stas del- Banco 
y;la T^b'ácalérá hasta íjpB^'contináristes de 
obras guépe.derrumbárri - esos, háp'b&Uido 
y chillado un poco para cumplir, cop los 
deberes „->qae impone -el ,estQm.agq, agrade 
cído. , ',v
toigaponlp ajíéllidQs páca piertas e p í  
nes -del todo enojosas,'debiendo:rogarie'|tf, 
en^rape!md®J»eqté' íe -íateatenga de- solicitar 
det.SníiJqJÚhUtias .opiniones y máxime en 
afeuntos de índole delicada; y que á mí nada 
m©dmpori»ií;rinami siquiera-sbn do interés 
local, que ni ámi.cargo ,se-..refieren -y- que 
imr cq^j^ i^ í^ejaupry- qo|no dm eter, ;de 
irixpertedicQ,..Jiingún. derecho: le -asiste-á- 
eüo5 entendiendo que de no hacerlo astees 
porque tiene e}-¿^s deliberado propósito de; 
íriferlrme determinadas martiflcaoippéá'
Y rogáiido'á V, núqvamente la inserción 
de ésta, en el pWlpdteo de sú, . fip^rnda riU 
sección, éstimáñ'ddiémucho lo haga é'ñ la 
^díción de la máfiaria j>oí ser en élla donüe 
se'públlé'ase el suelto (riie lá motivadle réíte- 
éasu ajgradéeiíniénto atts. s; q'.vsr m. h,
*“ lis García-Guerrero, ^
- ‘ ’ ■ 18-Abril 1905,
. Dos<x¡ier&miil'hijos ds>> Uanalej a», iftae'Pepu- 
blrcapo ’iw^ngiíé,- ■ hambrientos dd-*-^tanza
oñciál^'yran'Cometido mil ridiculecék;para 
adjripriálifed.'^r moderador y tenerlo riíOpL 
ciq. D em P r^as era»..-Íasmefíoras-qu^é¿eriT 
tregaron al rey fas -primeras flores; Afínór' 
cratas los^teenrsoa do don, Ramón Gajstrq, 
especie'-d'e Rodríguez S; Pedro de las 
ntaras dé Gometeiof démócratás^ tes vlvág* 
mejor reteibuidos qué 'se oyeron feií-ía'cap 
r|ejr^ ̂ éteó^ata'Tesj/onl^ GalIejgóV'y.hasr 
tañe procedencia demócrata la mesilía’dq 
noche dqlsegíq dormjfeopo
Si ag/díaméS á ’eqta. ;̂ dos partidas el ca- 
rafdei< lQ|^o^ dél pñís  ̂ taíenciánoV íqué^pp 
lanza- á  la'^tóio'én masa en cuanto ’oyejso' 
nar el ta p a í^ ^ \a  donsaipa, y . .que'lo mí s- 
n)9-,a^4jB# lá,; quem dé ,uíia/«■
ító E9 ázúl á Iq éxis-
Es,cnelaSopei|9i':|e'Commjo
'Curso DB i 1905 ^
C0HvoeatOFlti:ril9
Los alumnos que quteraijPdáf válidez”tíéa- 
démica á sus .estudiqs prlyaiW en la-qarre- 
rai de Gomerete; lo-Sdíicilarán’-éri instancia 
fie eu puño y letra, extendida enpaítel no 
jtap-íal sellp qneeno, dé'l señoiíi^ector en 
iofs-días l.° al 15 del próximome8>de¡Mfî P 
fuiompafiando los siguientes, 
idédulá de vecindad los-. Bolicttanteis ma- 
yoréq dé catq.rce áfiós.. v, ... ‘’v-' !.. ’
íGertiflcaoión de nacínaiento ©¿pedida por
él Registro pltíl- ' •A‘” 'aV ■
jGertiñeaSo de revaounaeíó» 
dé veinte afids. T-''- ;. #''!'k
’ l'LoS'íalumnos que por primera tyjea'-sé.iria- 
:tr i(^ ’én en ésta Escuela, ',JriéidS^í¡¡tóú 8ú 
personalidad ante eLSr;; Bécretet^, *cqn el 
tejsíltebñiól'd'é dos TO 
pcreiUtayári'POír medio do 
d|i|íí^a"q^^ál
éñ otros -(¿mfeite®«doéeirtéB; •Hétór>d'e''é̂ nb 
e¿áeéta.cabrera.
, ' ■ í ^
(Semeí!) tíldgdico . ^ 6  te We) 
Del E xtenjero
18'Ahril 1005,
' D e 'XíoxLdPds
La suscripción abíerte .para .repáhar fonr 
fios.dest.inaáos a. reforzar 'la .flote;rusa, alr 
lianza y á la cifra dé temnte. y cinGO -mUtenés- 
dé rublos.. . . . . .
Según él .proyecto ,del departampnto dp 
Marina se .construirán;dipz, y o-cbo,cruceros 
y torpaderps.̂  /  ,
DeiéUn. r>í t J i.
¡ La Gaceta de Magdéímrgo aflima-, aun­
que dé modo afiriiosq, 'que Alemania jámás 
látervendria; ep;e> caso dé qü#súrgiéra un 
(pflicto 6ntre.ittEra.noia I'y Marroecos, cuya
-solución•se-etwifiaraíá las armas.----- . .
■/
ÉLa actividad volcánica, del-monte Pelado ^ ha recrud̂ mdo, últií^amenle;, ; í |  Por las, vérrientes dpi ptepte' ¡corre gran 
cantidad de lâ q̂. „ ; -
, |nnno|adq-qué bendecirá la 
ĉ üirona de la ytegsnfdpt t^llar-el - día 28 del 
c|5rríenle m,es. • , , ,t
‘D9 i©ilKPá'lt«í»-'■' '
^Ltegó el rey de- Bélgica:
D e  M u rcia
Persiste la sequía, acentuándose jppíí-es 
ta causa el malestar.obrero.
D e  L o rea  
Un ladrón penetró en el ..cortijo de un. 
rico hacendado, ocultándose hasta hallar 
favorable ocasión de realizar su propósito 
El dueño ‘de la finca que -lo descubrió 
hizo contra él un disparo, ocasionándote, lá 
muerte.
:. .D e,B adajoz:
Entre varios Sujetos seteüscitó 'encarni­
zada riña de la que resultó ^muerto unodé 
los contendientes.
D e  Z a ra g o za  
Los revisteros organizap-’una becerrada á 
beneficio de Ips vícrimas de Lozoya,
* Dirigirá lá lidia el diestro, Algaheño,  ̂
tomarán parte en ella periodifteSjiohreros; 
escolaras y algunos aristócratas ,̂  ̂
D e  V iHjggarafa
En el hospital de Santiago lálleciólritto de 
ios heridos en la ea^osión recíem t̂e| îte 
ocurrida en el talleÉ'de>pfjtetecttiá.’A‘"'‘‘̂ -'''C 
p ^ D ilr iílo '
Siguen ptecticáíidoé'e gestiones 'él 
induRo de los reos dá- teN®rie. .,
La prensa bili)aíná ha telégrafi'^o-Jia 
de Parifi, en demanda de q.uevimerpo ;̂ -̂éü 
influencia cerca de Mr. |Lbabet;naste coáseí 
guír que éste solicite de don; Alfonso el inJ 
dulte' d'eTos criminales de Libourilé. '
. .... .pe.Se.yiLU  . . . «..’Í
Gomé se esperaba,' las; -fiéstes religiosas 
resultan animadísimas. .
Han.saiido cincoeofradías, éon igual lu­
jo que tes años anteriores-.;. ■ - ■; - -; .
Los trenes continúan llegando abarro:ta- 
dos,siendo incalculable, el-número de foras*i 
teros, ■.
B m lg r a n te s
Anuncian de Villágarcía haber fondeado 
en raq-uel puerto el vapor alemán ; Erlangeti, 
que'conduce á America d058 emigrantes 
procedentes* de'Polonia.i ;■ •
V ig o ’
Ha íornajio puerto el vapor alemán E$r- 
tha\ luego de dejar en Messina al principé 
Eitel: ", . ^
. Latí autoridadas cunjplimentáron rál cor 
máñdáúte aél'buqtte. ' ' , - ,
• ^lÉaz^antlnl^exi. Oadiz-' .
Telegrafían de Gadiz que á bordo del va­
por Buenos Air^s, procedente de Méjico; 
i [legó á aquel , puerto el exmatadór de'toros- 
Luis Mazzanlini. - .- . r.- .i ■ ,
Muchos amigos' del exdiestro faeron á 
bordo para darle el pésame tpor ei’jfalleci¿ 
miento de su esposa. :
Al desembarcad don Luis, fué-recibido eri 
el rnselle por numeroso público,
El cadáver de su esposa sáldrá para el 
Puerto de Santa;María esta tarde á las Seis;
En-el Puerto, permanecerá hasta maflana- 
á las ocho, velándole durante la noche la 
familia de Mazzantini y los numerosos, ami­
gos que este tiene en la vecina población.
JJafíana Ajagioj^o, el féretro aeite coter' 
^ádo.
ardiente -y en el treñ correo %óntimiará "¡b1‘ 
viaje á Madrid. *
El entierro se .verificará en la->ipírte el 
miércoles, á’las cuatro de la-tarde. '
Mazzantini ha declarado,.hablando con 
algunos amibos Íntimos, qúe aeretirara de» 
fiaitivamente ,en 1906, á los, 23i años de es- 
tar ¡dedicado á la arriesgada profesión da li-' 
diar reses bravas. i n '•>
También dijô que ba desechaido l̂as pror 
pQsieioiies que- las ,empresas:;'tth5:dáférenté8 
plaías,e8pañplas le batí he.chô 'patá la pró- 
xáinntemporada, y que ba desÍB¡tida.de or­
ganizar las corridas de .despedida: ífue pron 
yíeoteba celebrares te año. - ■ ;
Do'tt Luis há -marehádó ál PuétfO'de Sán-
p ia .
Xaos pylnOlD®d d e  A p ie g a w a
i, ̂ ‘Dé8pachoé de Síügapoore dicen que, al, 
ú égár á aquehpuértp nn paqjiebot, á cqyq 
i dfáiy Vaú ios príncipes de Arisgawa, que 
i^'dl'rigen é Betlin pára,jeprésentár a l  em- 
p Jabótíteá'teriüdaye^ ISÍpopipriuz
jt ifeotítrúse' óón I^húqúes rusos,dis i'ô  cua- 
■1 ¡é' SB déstec’ó uIiq' qúe /reconocrb [abueJla 
eriibáreáción,' alejándose después" da^óstaj 
^n  ilolestarla; ‘ ‘ ■ '
JB® provinc%s
"l'g Abril Í905. /
Í|a||í)éiéé¿as ^emána saate,prometen 
ser'suúttiosás;,' .
procesiones jtevestirá excep- 
cipnar paso de lá
tVaícM^e Judas.,
Hafficpmenzadqilois, preparativos pata el 
teml|jtoen^  ̂ . - ->
- , EJ© .XíOgríoAo.
igel^an reunido los fabricantes de'áteóbol 
áoonbliiiáo aceptar lá'boteoaelón de eqnta- 
doi^isismpre'que sé ontepla la real orden 
(le-sirtisdií Asbril, por la qne se'concede dete- 
oh<KÍ''|>aíá'destilar vinos-de orujo en la a‘C- 
tliaKfeampafía, ¡sin modificar las'fábricas,
‘ âHp îén decidieron (jue-Ios fabricantes 
se eou'greguen en reunión general el día 6 
de MaTO, y que el 7 Sff'celebre la -Asaiubtea 
magnaTrégional dé vltrcuiíorés, sindlcWtqs 
y cuantas asociaciones resulten perjudica- 
( ŝiboiílBuftíriesta' tey; - •' 'd r 
V a le n c ia
¿fesetae escieude la ,cuestación ile 
va*"''"  ̂ ------§ i , ,)^or ̂ os estudiantes obreros,-aP v q ik » P iT a m a r i4»  ' ' ■ ^
-braceros no ¡fia llegado a
del Estado sigue trabajan-
; Propónese el señor Cortezot ..impedir teu  
exportación de cuadros de: exírao¿dma»te>‘ 
mérito pa¡ra conservar nuestra iriquesaáttajr*?;» 
tística'. ■
También proscribirá, aunque respetando 
la propiedad particular, que;*; lam ig íe ^ s  y 
museos enagenen las joyas rie «arte* - 
Proyecta poner á Infirma del rey ü%de­
creto autorizándola eonstimccióngdaeédue«ú;.
las y solicitar de las cortes, á este objeto,  ̂
un millón de pesetas;."; .N ^  
íE l decreto de referencia íque se inspira 
en reformas estudiadas porparaazo y Do­
mínguez Pascual, detallará las córidiciones * 
higiénicas y pedagógicas ,d^,J[M.^,^cueIás,,
‘ En los pueblos pequeños se eíleargará el 
Estado de la edificación-de-hm loaalií^:..:y:^ 
Iqs restantes se subvenclonaspá 3  lasímuni?. 
cípios, preflriendpú aquellos - A^tífltÍLmitót-' ; 
tos que solo pidan ^
síipuesto de la8.pbía|§? 
tear tes materiajes Jas ^cuJ
inviertan. , " '  ' "
Muéstrase 'él ministro dol tex­
to único parutesegunda'eaSjBí^teMMb-- - - 
En : cuanto .á tes M
enseñanza primáriá;.i|^ma td ifi^É li^versi- 
tário los-fetegiÉáá i
I Deolara«que deí3l^É^r>í^.ansraiH|a^^¡^ 
lá /iénseñmm supemii^<éiG^joaí^^Utís' ú e- 
fijarán- precios 'módi£d^.t.
l Termina el- señbr iGm^sú^^i^miaMtesta» : 
clones diciendo qme ̂ ^PfeuyalaátíspeociéQr;; 
de la enseñanza.;CÉ0ad& por Lacierva. - 
I tia  iifilÉÍéí'ia ycpúbli'éian'áL*
Los diputados republicanos q̂ úe' -actual-' 
m-ente se encuentran en Madri’d.J’proyéctá- 
ban celebrar una reunjórif ^riará apoptar 
§icúerdo8 4ue vinieran a favolecer loé pro- 
ppsitos'de' Ibs obreros de realizar uüám a7 
nifestación de duelo porcias víctimas del 
depósit#. ' ■ '
Eu vista dé qúe el ministro áé''te Dober- 
nación accedé'á que;só verifique aduel acto \ 
la minoría republicana há ri^éistído de ,sq 
proyectada reuníóm,’ ’: ‘ ' ' ' •  ’
Am]pl|laiel[^¡ ^©1 qÓ̂ pijsítíjjO r 
Gónstanos que entre iQSKúndultotí ê teUli" 
nados en Gojasejor.no- figura. Binguno vde 
Guerra ni de Marina^, - . , ,, , > .
El ministro dete Gobernación-dijo al sa­
lir que uo sq llegó á:estudiar el reglqra,epto 
-del descanso, en las partes f relalivjas.^^ps 
^ ro s , á la  prensa yla's tabernas. ,/■ ■
Dicho estudio—aña#ó'T-qs una oJ^ai|ar- 
ga; y. prolAic-i. pues- hay que .tener:. prq^pp^e 
los,informas del Inatitplp de Refeffpiap.sq- ; 
eiaiessobre c»damateria,y,jas rq^tendacío-T,.' 
nes fornauladaSr.sqbre .casos pariieulares. ,.





N o tic ia s  lo c a le s
CÚ
posa. En te estación fué despedidQ por.grai® 
húmelo dq amigos y admiradores,;:. , ’?
í Jpnto'ál .féreteo pe cote caron-lá^ coronas 
eh^uada8 por íntimos y compañeros del ma-
tfidor;......  ■ - .,. . - ,
D 9  ■',,
Los dipútadés á Ó̂ rteŝ p'qr pircas-, 
cripción seáoreq Rodríguez A^qste y-Mar-, 
qués de Portago han dirigido urntelegrama 
ql rey interesándose porque* bfilírifeTos.in- 
duitos q ue‘ firmeen'el • acto de *1̂ , ’Ariprabión 
de*te Cruür'el Viérneé panto séá’ él̂ de Anto­
nia SamoS,cpaútq'ra del crimen -áe lá calle 
de la Gloría.’ ■ ‘
A dicho telegrama recibió -contestación 
inmediata el marqués. íde; Portago del ma­
yordomo mayor de Palacio significándole 
quft̂ por Orden de don Alfonso sq había pa­
sado eddfespacho ¡al presidéu'te del Gopsejo 
dte ministros por‘ si éste- oportuno 
aconaejartel ejercicio de la
i e  'M adril 'ri'
v o l1;mtai*jlá )pai*a 
l o s f e s t é j o s  d o I M ó liá il io .—Drál3E 
de Abril.—D. Rafam‘,poraínguez, 1 péset'a, 
don Miguel 'V’elasco, í; ddn Miguel Torres,
1; don Antonio Lópei Delgado, 5; don Luis 
Buenú, 3; don Mauricio Barrando, ;2; don 
Diego ̂ Sánchez 0‘5O; doña Asunción LeqU ' -  
**; dón 'Antonte.(teíagáÍMr- tó;Tribó:7;í¡r<e&ete«''-'- 
" Guetor, don Ant̂ onió 'íhrres (h\jó), 
don Pascual Lora,'3; don TeteSforo At- 
-mentia, ¡3; gres. Garret y Gompafite-v'iJñ; 
rían Andrés Barrionuevo,, 2; doo Vicente 
Oña, 2; don Pedro España, 5; don Francis- , 
co Mesa, 5; Fábrica-de Cerveza (RÍ Medite­
rráneo, l,0;.don 'Antonio Mancillâ , 2; don , 
Eva]̂ mtp,Mi*̂ g‘iet, 5; dpu Rafael Granqdos,
2; don Miguel Toledo, 7; don Hiterio Marín,
JO; don José Ramos, S.-f-Total deFdía 13: 
226‘dO. : ’ ' ' - '' '’-■'> •
15 'Abril de 1905;-—ErPeferetqrió, Antg-- > 
nio.Gil. ■''....... '
M ' , - : V , i ' ’ (‘,Sé coM|*ŵ hm;j; •' 
[ :Bnia&6M n ;í^  í ib r e .—’Bl'.'dí|/
-------------- - - -------- - - - -  p—-— -- - .5ÍayO ,próximo Se abre el periodcPfte' ^ m ’i-




•pice El- lir^arcial 'que para 'remediar, la 
crisis agraria de Andalucía no ba,ste¡el 
agua, sino que también̂  precisa maqtttdá- 
ria, abonos y crédito agrícola. í ;
Opina asimismo, que eu la reali'íacióa de 
ésta empresa debe colaborar el Esjado con 
dinero yeón iniciqtiyas.
■' . . - .í-E n fe íp ió '■ ■ ’ ■
Se encuentra enfermo,¡ aunque el mal no. 
reviste carácter de gravedad, ‘el póetá Grilb. 
; . , jDonaÉivos • “ > ' • ' .
' Gon destino á los guardias qtte resulte- 
ron lesionados eíi lOs su,cqsqa;detes. Ca.q-
civil custodia á tea brigadas 
para evitar éoacciónes.
tallónilié'cá'zidorés' éb 
< Los ayudantes, del gQbernadftfvteüitary 
otros jefes, contribuyeron al mismo objeto 
^ n  disriníass c a n t id a d e s , 'í  tí-xt-'-*
j La infanta María Teresa Gontinúa ligera­
mente .enferma^í^padediíilideí d íte ' fihüón-á 
te boca. - .’i ‘ • u
S 6 9 ort»éa;‘ '
Para cetebrqr éu riombrániieiito dp corb- 
liel'honortírio del regjijaiento -húsares dq 
la  princesa elpiyíRcipe viudo remitió al al­
calde de Alcalá p©setas,con encargo de 
quq,las* distribuyera entre los pobres.- ; •-
, : Inaugiu^ftblón d e  ebrias ’ \
I í El rey.dqnÁlfbriso. inaugura¿4( en Bada- 
jbz 25 oimqq, ente©: elteq la  Gráijja agrícola,
¡ i , P la n e s  d^f.OoiÉtesteb’'' ■ 
í tjn  periódico de la tecálidad publica inte­
resantes declaraciones del actual ministro 
de Instrucción Pública,
ae. aiaiiui ¿)¿ x<x iuc
eri todos los centros Oflciate'te terinihando' 
,'dl dia 15 del mismo mes. - 
'; ’V iá J 'a n t^ s  6 s p a ñ o l8 ^ ; - ^ lh ' Comi- 
hión ejecutiva del primer Go'úgresÚ y Fede­
ración Nacional de ^ociedádéé'dá'-Viqjantes 
-y reóteSentantes do GótnVfcioT ha- acqrdado 
organizar una Misión comercial-de viajantes 
españoles é  las Repúbiiotóí del-Pteta, enca­
minada á promover la exportación de pro­
ductos nacionales -y favoréCer elintercaníbio 
con las citadas'Repúblicas. ■' -
P r o p i e d a d  i n d u s t r i a l . —LaCáma- 
ra de Gomerei'o de Jérez se ba ©puesto al re­
gistrado un.modelo:cpnsistente en una bo­
tella para encerrardodafiXílase des líquidos 
solicitado pqyr 1a; caga Sres; Rijos; de Agus- 
.tín Rlá;zquqz de aquella plaza; fundándose 
en, que' es Bemqja-qtq al de qsn general ©n-.el 
mercado vinatero.
. G a te d n A tio p : --.Procedente dCíCrrans- 
da se .qncúentrq ep Almería ■ el,, catedrático 
áe aquella Facultad<de dqrecho Dv Manuel
Torres Campos, .....*f¡ - ; > '
I S ,o e i^4 & d  e o o p © ra itiv a . oiVíI«Oí- 
¿ l i l l t a r . —Nota de los. jornales sqtisfe- , 
ches ej viernes y sábado d,e la semana/an- 
terior por cuenta de las áiDOO pesetas do­
nada? .por tes spñores socios de la misma, 
para eujpgar,.sn lo posible'la -actual crisis 
Obrera, én la obra emprendida de qrreglo 
del camino compreqdida desde elJ^asillo de 
lfi ,CáT:cqi al cementerio -dê  Sau: Miguel de 
esta .ciudad. i . " .
:.. . f r '.■;> ..PesetaS:::
f  or-2 jornaleidjuuipJistero á. 3‘5Q>'
Por 2 id. de u k  capataz ,á-2 • 50. ,





: Mátega 18 de Abril he 1905.-r-Ei; Dirpe- 
tor.-^P. A., El primer vi ce-presidente, A«- 
ĉ i'és López y JiiMnes,
C orredigiQ uario. —Ha, regresado á 
Vülanueva de Gauche, dqspués de permane­
cer en Málaga algunos dias,.nuestro apre- 
ciable amigo y correligionario de aquella 
localidad D. Pedro Podadera-Vega.
> ■ L ic e n e la r io s  de. e j é v e lto .—Gomo 
manifestamos anteayOr.i por real orden del 
iünisteriQ de Iq Gqbernación, sefb̂ q recorda­
do'qué tanto Ipa,,Ayuntamientos" como las 
Diputaciones, provinciales, hagan publicar 
en los Boletines oficiales las plazas vacantes 
reservadás'por te ley a los Sargentos y li­
cenciados'del ejército.'
¿Sé cum'plirá está’tez dicha disposición?
P j^ ^ a m e n tp .-n rE l  joven M Qo-
Aós sáivq el Viernes ^  dpa ni­
ños 'que se háiíaban jugando frente al sitio 
donde está anclado el Difimfa I s b ^ l  y-tu* 
yleten lá deSigmoia deicaer al marí 
v Mere$«)dichO’joven aJguná técompensa.
íí?!.'
' ‘ '- 'i  '
DOS EDieiONÉiS D .A n ." S g l . : g ^ p t a . 3>jax í m
' '  i")
-̂Wíji
PETROLEO
Loción antiséptica <ie per­
fume exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabeza, 
lín  certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El mejor microbicida co­nocido contra el bacilo de la CALVICIE, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TiSÍA, la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba.
feísT'
P A R A  E L  P E L O
bdcia «sptcial 41 Pili
Preparatoria para todas las Carreras, Art( 
Oficios é Industrias, fúndada' en el año 1898 *- 
dirigida por
D. ÁNTONI(> tUIZ J IM ^
Premiada con Medalla de Plata en 1900 y 
©ro en 1901. Dibujo lineal ,en toda su exten ’<■< 
lavado y llroyecto, Idem ornamentación, méwní 
ca, dguni psisage, adorno, perspectiva, árqui 
lectura, decoradóii, tbpográñco y anatómico. 
Htoraa de dase de 6 á 9 de la noche;.
C a lle  d e  A la m o s , 4 3  y  4 5
^ — .(HOY C^HilyAS DEL GASYlLLQÍ-r—
cumplí
miento de lcif UcuéMos de lá Excipa. Dipu 
tación,fecha:21 Octubre en Í902,y de la 
Comisióniípróvi^cíal, 4e  M del corriente, 
tendrá lugdr elidía 19 deí presente mes de 
Abril y bora dé las catorce del 'mismo, en 
el salón de s é s i le s  4ie la Corporación, el 
noveno sorteo de láminas al. portador, que 
han sido entregadas á lo s-s i^ res  acreedo­
res en eguivalencia de sus cré^tl^s liquida­
dos, cuya amortización se ajusfará, al si­
guiente cuadro.
LUinitijas pon interés
Émitidas basta ía fecha con exclusión de 
las amortizadas en ios ocho sorteos reali­
zados.
10 de la serie Á de 100 pesetas.
23 de la série D de 1000 ídem.
N’úmero gue se amortispt 
2 de la serie Á .dé lOO pesetas.
4 dé la serie, D de 1000 Idem.
Láminas sin interés 
579 dé la  serie A de 100 péselas 
450 de la » B de 260 >>
467 de la » G de 500 »
469, d é la  » D de 1000 »
Número que se amortiza 
21 de lá série A dé 100 péselas.
16 dé la » B de 250 »
16 de la > C de 500 »
17 de la » D de 1000 »
Destinándose además lá suma de 1281‘98
pesetas, á la amortización dé los créditos y 
residuos inferiores á 100 pesetas, que es la 
totalidad de los emitidos hasta lá .fecha, 
por cuya circunstancia d,ejan de sortearse y 
jo s  poseedpüíi?, pueden desde luego pasar á 
hacerlos efectivos en la Caja provincial.
- 3 u b a s t a . —El 15 dé Mayo próximo se 
efectuará en el juzgado de primera instan­
cia del distrito dé la Alameda, la subas­
ta de todos los bienes láuéhles é inmue­
bles relictos por el óbito de don Anto-
(reele-
D e la  provincia M Los matriculados en los cursos prepara­torios de Ciencias y Eilosofía y Letras j de­
berán proveerse del título de Bachiller.
Vice Presidente: Manuel Urbano. 
Contador: Dante Bellosio.
Tesorero: Antonio Jiménez Sierra 
Secretario 1.®: Joaquín Lozano 
jido.)
Secretario 2.“: Enrique Nuñez.
Vocal l.°: Antonio Pérez 
Idem 2.°: Luis Fernández (reelejido).
Id. 3.®: Franciscb Valverde. |
Id. 4.® José Parfán (reelejido.)
Id. 5.®; Antonio Hérnández- 
Id. 6.°: Pedor Tenllado. ,
S u b u s t a . —Alas dos de la tarde se ve­
rificó ayéf en el Ayuntamiento la subasta 
del servicié de acarreto de carnés del mata- 
dero.á los puestos de venta.
Presidió el acto el señor, Perez Souvirón, 
asistiendo el Sr. Saenz Saenz.
El tipo de licitación era el de 6000 pese­
tas:,
Se adjudicó el servicio á don Juan Do- 
minguez Moreno, único postor presentado, 
en el preCcio de_6012 pesetas. ,
L ls ta s .^ H o y 'S e  han repartido la s  Iíst 
tas de la.compañía dramática de María Tu- 
bau.
Les actores señores García Ortega y Men- 
diguchia, han dejado de- pertenecer á la 
compañía, por diferencias sürjidas entre 
los citados artistas y la empresa; habiendo 
sido sustituidos por los señores Almengoj 
y Enrique Gil.
El debut se verificará el próximo domiñ- 
go 23, probablemente con la aplaudida co­
media La Corte de Napoleón. '
£ 1  t i p o  d e l  e a m b i o . —̂Se ha decla­
rado que el tipo medio del cambio durante 
la primera quincena del corriente mes ha 
sido el 32‘34 por lOO.^^correspondiendo una 
reducción de 25 por 100 en las liquidaciones 
de derechos que para su pago en orq se 
efectúen en las Aduanas durante la según-, 
da quincena actual.
D e  v ^ a je .—Eu el tren de las dos y me­
dia han llegado hoy de Granada, don Fedé-; 
rico Albadalejo y el secretario de aquella 
Audiencia Territorial, don Eugenio Vida 
Vílchez.
—En el de las tres y quinqe, salió párá 
Córdoba y Madrid, el comerciante de esta 
plaza, don Laureano Murciano.
—Para Coin don Salvador Rueda.
U n a  m e j o r a . —Hoy han comenzado 
las obras para enlozar el pavimento de la 
calle de San José.
B a n d o .—Hoy ha publicado la alcaldía 
su acostumbrado bando de Semana Santa.
Desde el. jueves del^ presepte semana 
hasta las diez del Sábado no podrán transi­
tar por el casco de.la población los carrua-
L a  s i e r r a  d e  A lo z a in a .  A>4“ 
pilando la  noticia que hace días insértamdS 
acerca de abusos realizados en la sierra ó 
monte de propios de Alozaina, debemos ma­
nifestar que el hecho denunciado coUsisté 
en el rozo de leña para cocer caleras, y que 
así consta al comandante de aquel puesto 
de la guardia civil, quien dió parte al señor 
Gobernador y á su jefe el señor teniente 
coronel del cuerpo en Málaga, por más que 
el alcalde del pueblo pretenda hacer créer 1¡¡) 
contrario, tratando de desvirtuar la denupr 
ciapor afectar á uno de.sus paniaguados.f 
Esperamos, pues, que el Sr. Ingeniero je-r 
fe de montes tomará cartas en el asunto, y 
además de imponer el debido correctivo, 
procurará que no se repitan en lo sucesivo 
abusos de esa naturaleza qué pequdican á 
los vecinos en general. ' '
La escuela elemental de niñas de Ropda, 
dotada con 1 .6&0 pesetas anuales, se halla 
vacante por cese de la profesora que la des­
empeñaba doña Antonia Bodriguez Ramos 
que ha sido trasladada á la de Sanlúcar de 
Barrameda.
Delegación de Hacienda
A r m a s y  huérfana 
brera López (a) Malagueño le ha recogido foiiióiainn A rttAttíA. M'imiá»
Han sido devueltos á don Manuel Jimé­
nez Arroyo y otros 13 depósitos que tenían 
constituidos para optar á diferentes subas, 
tas. ,
Dichos depósitos suman la  cantidad de 
14.961 pesetas.
PETROLEO
■ ; , p r o p a Í I # > % í ^  F O L I T E
Es el producto que mejor favorece el crecimiento del cabello, impide su calda 
y lo hermosea, de un modo sorprendente. Destruye por completo la caspa y por 
su incomparable perfume su uso se hace sumamente grato á Jas personas de 
gusto delicado.-^ D B  V B N T A : e n  P e r f u m e r í a s  y  D r o g u e r í a s  
á  3  p t a s .  f i r a s c o  p e q u e ñ o  y  5  e l  g r a n d e ^  ' ^
EXIGIR LA MARCA «SANSON»
FABRICA MODELO DE CERVEZAS
Por el ministerió de la Guerra se ha con­
cedido á María Jiménez Ruiz y María de los
la guaraia civil una pistola y una f e o a > r ¡ 5 f ‘ e“ »l>iuero íailecldo Antonio Miguen 
d» lic.nci. '  • iBermudez, pensión mensual de 7‘50 pese-
tas a la primerá y 3‘75 id. a la  \ segunda.carecer de licencia 
E s c á n d a l o .  -  Los vecinos de Bena- 
galbón, Salvador Garrido Moreno , y José 
Gómez Villalba (a) Jiero«ío, completamente 
embriagados, promovieron un fuerte escán­
dalo en la Cala del Moral, por lo que fueron 
denunci ados al Juzgado municipal. ' 
P e r r o  h id ró fo b o .-v -E u  la Gala dél 
Moral ha sido muerto un perro hldrófóbo 
que había mordido á una novilla, dos bu* 
rros y dos perros más. ' ■
H u r t o . —Próximo á Velez-Málaga han 
hurtado dos postes destinados á la línea 
telegráfica, ignorándose quienes sean lo^ 
autores.
Z o n a  d e  T o r r o x . —La recaudación, 
voluntaria del impuesto de cédulas persor 
nales en la zona de Torrox se, llevará á ca­
bo por el agente tecaíidador don Juan Mar­
tin Alfaro en-la forma siguiente:
Torróx: desde el dia l . “ de Abril al 30 de 
Junio.
Cómpeta¡; los dias 10 al 14 de Abril, 8 al 
12 de May© y 12 a l il6 de JnniOi
Canillas Albaída: del 12 al 14 de Abril/ 
10 al 12 de Mayo y 12 al 14 de Junio.
Archez: 10 y 11 de AbriU 8 y 9 Mayo y 
15 y 16 Junio; '
.Salares: 10 y 11 Abi'il; 9 y 10 Mayo y 14 
y 15 Junio. . :
Sedella: 12, 13 y 14 Abril, 11, 12 y 13 
Mayo y 16, 17 y 19 Junio.
■ Friligiana: del 25 al 28 Abril, 23 al 26' 
Mayo y 20 al 23 Junio.
Sayalonga: del 17 al 19 Abril, 5, 6 y .Si 
Mayo y 9, 10 y  12 Junio, pudiendo todos 
aquellos contribuyentes que no se hayan 
provisto de sus cédulas durante los expre­
sados días, obtenerla en la oficina Central 
de la Zona sita en Torróx calle- de Morales; 
número 3, basta el 30 de Junio-
cuyas cantidades deberáu cobrar por la De- 
legación'de Hacienda de esta provincia, á 
contar desde el 31 de Mayo de'1905.
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 13¡924‘89 
pesetas. , •
C ^ o b i e m o  m i l i t a i *
Servicio" de la plaza para m añana.. 
Patada; Exlrema^ara.
nio Ramos Rodríguez, entre los cuales s e .. . , i. í - i, i
eneaentraa varias suértea de tierra ae nados a la correspondencia pública, losVirreina Alta.
é, és-
tî  la  compañía de Variedades que ha de ac­
tua r en el teatro Principal.
E n f c > ym o.^S e encuentra enfermo el 
industrial íiom Juan Alónsd,al quien desea­
mos alivio.
R o v ls ló n ^ -^ L a  comisión mixta ha re­
visado hoy los expedientes de los, mozos 
avecindados en Gaucin, Guaro, Genalgua- 
cil, Iztán, Igualeja y Humilladero.
C a p i t á n .—Se espera en Málaga la lle­
gada del capitán de navio don Pablo Her- 
mida, de la dotación del Pelayo.
Dicho señor viene á disfrutar la licencia 
que para éste punto se le ha concedido.
S ñ b d l tq .—Según párticípa el cónsul 
de España en Efamburgo ha fallecido á bor­
do del vapor Jiípííer el súbdito español Eva­
risto Cano.
A le a ld e  d e  b a r r i o . —Don Miguel 
Morales Muñoz y no D. Mapuel Moles es la 
persona nombrada para alealde 4ie barrio 
<lel cuartel 28 en sustitución de don Manuel 
Torres Gómez. -
C a l d l a f u n e s t a .—En el Arroyo del 
Cuarto dió esta mañana una caída el an­
ciano José Loica Gómez, que habita en la 
Pelusa, causándose una grave contusión en 
la cabeza.
Después de curado en la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo pasó al Hospital ci­
vil donde quedó encamado.
T r e n  e s p e c i a l , —Eu la noche del 23 
al 24 del actual circulará un tren éépecial 
de toúristas de la estación de Málaga-Puerto 
á  Granada.
P o s e s i ó n ,  —Hoy ha tomado posesión 
da su cargo el ttUevb Jeje de vigilancia de 
esta provincia D. José Santoro.
D e  M a r i n a . —La Comandancia de es­
te puerto"'ha publicadoél bando proclaman­
do la pesca del 5ou.
Comenzará dicho periodo el 1.® de Mayo, 
terminando el 31 de Séptiembre.
—H¿>y ha feido pasaportado con licencia 
absoluta para Cádiz el marinero Antonio 
García Saí;tá.
C a rré te A v a . —Se ha ordenado se eoué- 
truyáh por acféjinistración Jas explanacio­
nes del trozo se.'^to de la sección de Adra al 
límite de la provincia, de la carretera de 
Málaga á Almería, cuyo importe de ejecu­
ción materiales de 86 j 986‘93 pesetas.
C e n t e n a r i o  d é l  Q u i jo te  —ge ha 
recibido en la Secretaria dei Instituto gene­
ral y técnico un trabajo sobre el tema 7.® 
con lema El perfecto obrero.
Abril 17 de 1905.—JBeraarcío
D i s p a r o s . —A las cuatro dé esta ma­
ñana sonaron dos detonaciones de arma de 
fuego eu el Arroyo del Cuarto, sin qüe ape­
sar de las pesquisas del sereno del distrito 
pudiera averiguarse quien fuera el autor de 
la  salvajada.
En la calle del A ^ a  también sonó esta 
nííLdrugada otrodisparo;qué como los anté- 
rioires se ignora quien lo hizo.
D e n u n c i a . —Por ocupación de la via 
púbrica ha sido denunciado el casero deí 
edifaciü núm. 3 de la Plaza de Capuchinos.
Q u e j a s . —Los vecinos de la casa nú­
mero 3 de la calle de Cuar telejos se han que 
jado á la  Alcaldía de que la servidumbre de 
la referida casa se encuentra llena, por en­
contrarse áterada la aicantorilla general, 
corriéndo los detritus por la citada calle.
-«LaAHonpadeaE» sociedad de
dependientes de hoteles y cáfí'®J&® ífow'a-
dee, . .se reunió él domingo para prd?®défá
la elección de junta directiva que quedo 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente: José López Torres (reeiejido.)
que utilice los médicos y los tranvías.
Se prohíbe la formación de grupos en las 
puertas de los templos y los disparos de ar­
mas de fuego y petardos, incurriendo los 
contraventores de esta última prohibición 
en el máximun de las multas que señalan 
las ordenanzas municipales.
J u n t a  m u n i c i p a l  d e l  C e n s o .— 
El lunes próximo se reunirá en la sala ca­
pitular á las ocho de, la mañana para oir 
todasTas demandas sobre inclusiones y 
exclusiones en el censo electoral.
D i p u t a c i ó n  p p o v in o ia l .—El sába­
do á las tres de la tarde se reunirá en pleno 
la asamblea provincial en junta extraordi­
naria de constitución.
Hospital y provisiones: Extremadura, 7. 
capitán.
Talla en la comisión mixta, tres sargen­
tos de Borbón.
C a p ita l:  3 .0 0 0 .0 0 0 'éljd’p e s e ta s  ' '
M A R C A S  D O R A D A  Y  A L E M A N A
Unico y exclusivo Representante'en^Málaga y su provincia: ALEJANDRO J. SÓLIS. t 
S E R V I C I O  A  D O M IC IL IO  ,
M a r q u é s  d e  E a r ló s ^  l —T r i n i d a d  G r u n d ,  6 —T e l é f o n o .  1 8 3 —MiUWgá
El 22 del actual se efectuará la visita ge­
neral que la ley previene.
Los señores jueces instructores d^l cuer­
pos y eventuales de plaza pasarán á este 
Gobierno militar el 20 del corriente el es­
tado reglamentario de los preéos que tén- 
^an  eu esta localidad sujetos á  los'proce- 
dlmientosique instruyen, expresando los 
locales en que sufren la prisión y si desean 
ó no presentarse á la visita de cárceles.
Los señores jefes de los cuerdos, insti­
tutos y dependeUcias^de esta plaza y el 
comandante militar del Castillo de Gibral- 
taro rem itirán ' el expresado día relación 
de los procesados que sufran prisión en 
los calabozos de los locales ocup'ados por 
las fuerzas de su mando, como asi mismo 
de todós los que se hallen cumpliendo sen­
tencia por cualquier motivo y si desean ó 
no presentarse á visita.
Los sucesos de Antequera
Audiencia
P a r a  l a v a r  y  p u r i f i c a r  l a  b o c a  
n a d a  C ó n  e l  Z A H N O E  C O T IL L A
JÍO hay AGUA de COLONIA tan deliciosa 
y barata que sustituya á la de Orive. Frasco 
desde S á 86 ra. 4 litros 16 ptas. que se re ­
mite franco estación, Bilbao,
Nuestro activo corresponsal en Anteque- 
rá nos dirige una extensa carta reseñando 
los graves sucesos, que se desarrollaron en 
aquella población anteayer lunes por la ma­
ñana.
Los hechos.revistieron mayor importan­
cia que lo que en un principio creyóse.
El dueño de la panadería asaltada señor 
Orozco y las demás personas de su familia 
tuvieron que huir por las tapias y  tejados 
de las casas inmediatas para poner en se- ; 
guro sus vidas. ; '
La guardia municipal fué insultada y 
apedreada; y sin la intervención de fuerzas 
de la-guardia, civil, habrían sido saqueados 
otros establecimientos, donde la muche­
dumbre hambrienta se presentó á pedir co­
mestibles ó dinero.
Durante todo el'día y la noche de ayer 
patrullaron numerosas parejas de la guar­
dia civil.
La crisis obrera, ofrece pues, caracteres 
alarmantes en Antequera, donde la opinión 
se halla muy excitada y es de temer se re­
produzcan tan tristes acontecimiento^.
En cuanto á las obras de la carretera de 
Mataliebre, hasta que no terminen los tra­
bajos de explanación y tanteo á que se d e ­
dican los inteligentes é incansables ayu­
dantes de obras públicas don Miguel Al- 
varez y don Manuel Perez, llegados de Má­
laga, no seráfiiosible dar ocupación á  ,to­
dos los jornaleros que lo necesitan.
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El
que es calvo ó se le cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4." plana.)
L o s  s e l l o s  Ú9 o ^ u e b o u G
más baratos de España, son los que fabrica 
José de Somodevilla en calle Nueva, 55, 
Málaga, Se hacen sellos de enlaces para 
marear la ropa á 30 céntimos. Grabados de 
todas clases.
D E S D E  O A U C tN
O c a s ió n
Se vende un motor eléctrico de dos ca­
ballos, en perfecto estado, con todos sus 
accesorias, incluso instalación de alambre. 
In fo rm é
S a lc M j i l ló ñ  P r o l o n g ó  cst^ llp  
n o v a .  F tá S ,  5^30  k i lo .  S a n  J n á ñ  
61 y  5 3 .
C o n s u l to r io  e s p e c i a l  d e
e u f e r m e d á d e s  d e  l o s  o jo s
á cargo del OcjaUsta Dr. García Dúarte, oa- 
tedrátioo de dicha espectálidad, en la Fa­
cultad de Medicina. '
Consultas por corréo; S. Matías, 17; Gra­
nada. ’-r
A ti,B Ü M  M E N D O S A  ' 
i}Kci,aji4úo-Dij: OTimpAu, 
Colección de todas las raaraas rogislradas 
on España para distinguir bebidas,por la 
áOOU^AD ANÓNIMA ESTUDIOS TECNICOS 
DE MADHID-BliBAO
Esta casa gestiona el registró 'de patentes 
invención, marcas, nombres cómércia- 
tes, újqíjolos y dibujos de fábrica, etc. 
iDirigirse á Madrid, Pernanflor, 6.
Se reciben pedidos dsj MENDO*
ZA en la Administración de Ei< PopuLAi^
B io l^ L a » » ,  véase 4.® plaña.
P a r a  c u r a r  l a  t o s  F e r i n a  ó  C o n >
vulsiva ios discos especiales de J, .Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
ig l t lm a  p a l a b r a  ; e n  f o to g r á ^
fías al platino, RELIEVE, ampliaciones, 
pintura y todo cuanto en este aide se rela­
cione; ofrece á precios módicos en su nue­
vo gabinete calle de SANTA MARIA, 17, 2.® 
prfíicipgj,—S. FARACH.
C o lo c a c ió n
La desea persona para viajante, escri­
biente de carpeta ú otro cargo en fábrica, 
casa exportación ó almacén, 
i Tiene quien garentioe su conducta.
Dirigirse á la oxpéndeduria de tábacos 
de la plazade Unoibay.
. V Í O X O R I A
Se vende una magnífica ou blanco.
JPuftdft verse eu el taller de carimajas de 
Rafael CaTíMn»; Plaza del Hospi­
tal Civil núm,
U n  a  f e l i c i t a c i ó n
Sr. Director de EL Populará 
Muy señor nuestro y estimado correli­
gionario: Eu El Popular número 618 co­
rrespondiente al 14 del actual leemos con 
gran complacencia el importante servicio 
llevado á cabo por el señor primer teniente 
dei cuerpo de carabineros dom Juau Rea 
dón, aprehendiendo oonsiderable cantidad 
de sacos de pólvora, fusilen maüser yre- 
migtón y también algunas cápsulas.
Es la segunda vez que en. ese mismo 
puerto ápréheúde el señor Rjsndón efectos 
de guerra y como ésta clase de servicios 
énvúei ven Súma itópoirt'añ ciá y pudierañ muy 
bieñiiam ^ée 4e Íéea fiatrjía, par­
qué qúíeh sabe si las ÁrmB̂ s deéQWisadá^ 
püdiei6ñ fuego, de sér vehdj^aé en el A f^  
cá, émplearpé éPPtTá éfpáñóleg, de ahi 
nuestTa creencia de <^e estos servicios gop 
valiosos y pQF consiguiente ^eréedQfeg, d 
todo enctímio y reeotupeuisa 
El señor don ̂  ‘
S u s p e n s i o n e s  á  g r a n e l
Loa tres juicios señalados se han sus­
pendido hoy por los motivos de- siempre 
incomparecencías de Unos <5. de otros. 
C i t a c i o n e s
El juez de la Alameda cita á María Soler 
López. (
-t-EI de Alora á José Seguer Ortiz.
—El de Torrox á José Zapata Romera.
V i s i t a  f ie  c á r c e l e s  > 
Mañana se verificará la visita- general de 
cárceles.
S e ñ a l a m i e n t o
No lo hay hasta el 25.
La Fábrica de Hielo
“SIERRA NEVADA,,
( P O S T IG O  D E  A R A N C E L  17)
participa al público en general que, desde 
el 15 de Abril hasta el 31 de Octubre de 
1905, venderá su producto al pormenor, á 
los particulares, á todas horas del día y de 
la noche, con arreglo á la siguiente 
T A R I F A
DE 6 DE LA MANANA A 9 DE LA NOCHE 
Una arroba de hielo . . . Pesetas 2,50 
Media arroba de ídem . . > 1,25
De uñó á cinco kgs. (el kilo) » 0,25
De nueve de la noche á seis de la maña­
na doblé precio en cada caso.
No llegando á media arroba solo se ven­
derá por kilos.
E n  DE TEJIDOS--- 
■'■IDIiSEDigiSlSnEIIID
Carlos Brun en liquidación
P u e r ta  d e l M ar, 19 a l  23
Esta casa ha recibido un bonito Burtido 
de sedas negras granadinas 'vuiles-y lani- 
tas para la próxima estación.
En artículos de punto de médio tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañeriá, annures y 
drappés negros; estambres y cheviots; d e  
las mejores fábricas. "
Se confeccionan trages por buenos 
tifes y á precios económicoa.
C o a v i é n e  v io lta i*  e s t a  C a á a
é ' * . 'T ■•■'I", AlllGS*"*
péro honra-
ulSinitl xamilia, por consiguiente queríéndo
rendir a esté fiel cúinplidor de su deber úp 
tributo d e , admiráotóú -y cariño,;rogámpéÍe 
inserte en su ilustrado periódico la preéen- 
te carta para que éirvá de éátisfáccióh y es- 
tíóiulo á tan digno señor óñctarál que déû ^̂  
4e aguí le enviamos nueatrájíülÉ éntusi^s- 
tk enhorabuena, no sólo ióé-|liíit^tós sino 
los vecinos eú general • de’esta íocalidád 
dónde el señor Rendóü es inúy qperido y 
apreciado, , , : -
Quedamos suyos. ^afectísirhios seguros 
servidores q. b .. s.,mi>>áníoit»ío Bqmos Buis, 
Pedrq Florín, Alfonso .EureSt, Gtarcic^ 
Manuel .Sánches, Fimesto Espresati, Fer- 
naticlo de Iq ,Bqsa, Jacobo BealJPómes, José 
Beaíyjpjego Bosa. ,
De Instrucción póbHca
Ha quedado y^fljado en el tablónde edic­
tos de la Universildad, da Granada, el anun­
cio sobre el pago de los derechos académi­
cos de los alurhnós'féflciales.'Deberán abo­
nar estos antes del 15 dé Mayo próximo diez' 
pesetas en papel üe’ípáges'-ar-Estado y dos 
timbres móviles por ñtidar asiguatura, reco­
giendo en la secretaria general «1 recibo ó 
talón justificativo de»habe‘t< efectuado el pa­
go, que deben presentar á- sus respectivos 
catedráticos, sin cuyo requisito no podrán 
verificar el examen.
Los alumnos matriculados eh las tres 
secciones de Clínicas, efectuarán los pagos 
en metálico.
AÑTIGTJO MÉDICO E S P E C ^IS T A : 
de las enferiuedádes,^^^  ̂ ^
' y  f ie i /E s tf iio á g O ;;
c Ex-|iií’e9tpr deidistintósHpspitalea
en Espahá, América y Afripa- t , ¿
; ;Bqnsultqs: de JOOS á CINCO 
/íT o p rlJo s , 96* p r e l . - - M á l a g a
l^ed p séá ' lá presenciá: de los én- 
f  erittÓs’ toáiiflcádos' dé iñpürables. j 
, Cónsulti| asimismo por correo.
Í|eÍltPl;ll|SM ^
§ ^ ] : í ío a d  fA  E S A H O F E L E  -
; Nonoua i» Éá pbbhsa iiédioa 
B̂Tnnero v<Prp{̂ e8o Hédi6o>, Revista
jpftK6ioiiaj refiera en tín nótónie «irtii__  ónló.UtuIádoXaJKfHIerna terápéntlea, algunos de los 'juieios/de- 
daraciones y eertífleados importantísimos de -vacíose(Bracion m ri  Onstrados doctorea acerca dél 'empleo del medica- 
f)^nto SiaaoTeD 'pilQdieaa, intermi
ele en eljtrntanliento Ue las fiebres 
i i tentes, tercianas, eqartanas, etc. iNiEsaiiofele preparado pUulat déla casa F.Bls-
1^1 de Milán, ha,sido experimentado' ebn'gran ézi- 
|ó en Italia, Espafia, República Argentina, Máfioo, 
'étcétera, y ha dado resuftadoa inmejofables.' -
pe él escribe entre!otros,’el Doctoe D; -T. de Eche- 
l^rb t «...En un caso de paludismo .inveterado he 
dkda el Eeuofele de Btsleri y euandb los medios 
flásieoB no pie hablan dado'rebultado, e<m el prepa­
rado en cuestión ohttfve la deeaparlolón Ae 
naalle'bre Inveterada palAAloa,- allí Kne has­
ta la Caoha haya vnelto A teapareoer cemo 
aeostnmbrab'a á haberlo cada qidnce ó veinte días 
cn el individuo , objeto de mi enbayo* —Puebla de ,Uon,talván.(Toledo), 8 de No-̂ embre de 1908.
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
BAECELONA, Bajada S. Miguel, 1 
Se tBoaiatra ee todas las bisnas tármolM
INSTITUTO ROMERO
C O N SU L T O R IO  Y  C A S A  D E  S A L U D
Gubaciónde las enfermedades por los agentes físicos contando con insta­
laciones que llenan todas lás exigencias de la ciencia moderna.
Rayos X, Radiografía; Radioterapia, Fuisenterapia, Electroterapia;Fratí- i ■: 
klinización y Alta frecuencia.—Galvanoterapia y (Salvano-caustia, Sismóte- ' 
rapia, Neumoterapia, etc.—Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema nervioso, 
Enfermedades venéreas, sifilíticas y de la piel, Niños, etc., elc.^Anáj(isis quí­
micos y microscópicos.—Reconocimiento de Nodriza,.
HORAS DE CONSULTA
Consulta genevaiL fie 1 á 4 —Curaeiones, fie lO á 11 y  fie v
Consulta económica pava Obrenos de 10  á llî  \
' T O R R I J O S ,  9 9  ' ' '
EL MEJOR RECONSTITUYO^NTE PARA ENFEBMOS PERSONAS DÉBILISS i 
V i n o s  T r a s a ñ e j o s  l e g í t i m o s  f ie  l o s  M o n t e s  f ie  M á la g a  ' J
Blanco Seco.—Cosecha 1886 Botellas 3j4'litrpa. Pesetas 2 .— Arroba Péselas 30,— '{ 
'Lágrima.^r-Coeecba 1872 » » » 2.25 » ' 35.—
D i ^  d« Color.—Cosecha 1860 » » * » 2.50 » 'w ' 50.—
' SE GARANTIZA LA CALIDAD T  PUREZA ' v  ', ‘ |
/ ; JDepésdtto: Toiii^is
NOTA—Be afimite la deveJuoiónde los mismos cascos y se abonará pts. 0;2íi'^Q|/||íla unoív »
Unico callicida de marea francesa que ha sjdo generalmen|:e'.adetÍ:rfá<3o|¿s('4 
su empleo fácil y absolutamente inofensivo, así como su preéio 
de todas las fortunas, hacen del ' ■ • ‘
‘‘ M O R T I C O R „  ' lí. ’S
el más popular de todos los remedios conocidos hasta el día.
D03 pesetas
único* re presen tai líe para España y Portugal, i''"!'?:
P i l i #Obrador de confiterías pastean
S e  a lq u i la  u n  lo c a l  c o n  h o r n o  p r o p io  p á r a  d ic h a  í n | i
. ' c a l l e  d e  l a  J a r a  n ñ m .  10 , d o ,n d e  i n f o r m a r á n
Centro de vacunación
establecido por los ptofesoresí Médicos don | 
Manuel Espejo y don Manuel Bosch; linfa | 
suiza, horas dq 12 á 3, todos los djas. Ser- | 
vicio ádomicilio. Plaza de San Francisco 5
T E L E G M
y néticiásde ánoé'
m A d s r a s
Hijos de Pedro Valls-Málaga " I s l b M
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.' 
Importadores de maderas de|. Nórlc de 
Europa, de América y  del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
C o n su lta  geinepal 
de .M edicina y  Cii^iigia
Operaciones, reconocimientos y curación 
de toda clase de ulceras, tumures, íliijos, 
etc., todos los días, mepos los festivos, de 
8 á 6d e  la tarde.
H o n o r a r i o s  a l  a l c a n c e  f ie  to ó o s ,
DR.J. HUERTAS
ANCHA de MADRE de dlO S. 3 i




dad en batería de co­
cina á precios eopnóv 
micos.
Visitad esta casa 
y os cónvencerdf
: - ,i«  '
D®!' í ^ o k io
El estrecho de Shángay ba -s 
mado zoriq. defensiva con las fesfíH 
acostuuíbrádas para la navegateiói^#:|
Los^reyes de Inglaterra mari^^P 
dahpn automóvil.
■ '; l> e -L lm o g o a '^ ^ i
Se 'disfruta de tra n q u ilid ^ W
—Confírmase oficialmente qf 
lisión ocurrida entre los mañifeá 
■tropa, aquéllos tuvieron dos 
;rios heridos y ésta 7 oficiales.
■heridos. . ■
A veinte y  dos asciende e lrfl 
detenciones. , ¡. .
A Espérase la llegada de tropjááJ 
bleoer el orden. < ; '
E l municipio, que es en 
.cialista, ha publicado un baño 
do de qué se usen armad * 
guerra contía gente inde:(ensm|
Un formidable incendio i  ha ¡
quince manzanas de casas¿«>’.v
También 'fueron pasto .lúetlal
Q U lZ ^ e R im
' <3BaiANO^D£NtíStA ;>:' ■
€xtrac^one»;,^n dnbr y todo» lositrabajos
teitaleá




Nuevas, A tojes; b  iBás;,|ien^^ imitadóñ ia  
b s mániKiíes y d m á s^ n ^ s  de oriuáientaaón^ 
CAaem Cttm en qne kn^tenide
ísipte eifcbssÍMÍj(iát eo 'gáá
L«é más hermosas caiern de nmstntt bsdÉs-
mpatmitadas san fijos¿htaHet̂  
Oasesesped^ enló ales;
;(|af£s, alm acené, cuadm , eté. f ie  t h ie ^  lao  ̂
sákos de alto y bajo tieúeve(;pfia daos*
;n ^  dé fachai^  (»n pateiite fiiVráicÉóii.
' Fábilcadón dé piidm -áitifií^^y
fliedaho, bañeras, escatODeSf' áóCidois, moStíada-
res, frecaderos y demás ardeatoS.
Recomendamos al púbUo» no coDíttiida m estm  
articulo con otras iifitafioMS'.bechás per algunos 
tabricaates, lás cuales distan muche de ia beUexa 
'de nuestras baldosas pateniadas,
Nó comprad joosálcM fip baéer pedUto antes 
catá li^  Utafirado, 
á quien lo  ̂ ’  ̂ ^
paftis
Exposioifin 7  d « p a« h o
calle Í^ARQÚĵ  Dfi LARIOS, M
Venta de |iTecip>sá án’aqtielerí&^y moslra-; 
dor propio -•para'iFaritíá'ci& ó .Oonflt«ría; y  
se traspasa bonito Establecimiento jdejjDo- 
mestibles. '
Razón, Cisneros; 45j 8.®, derecha,^
jBáncoJ Nacional y el Aydtítainíéd
!ÉÍ reyXeopoldqimarchó á Alge^i|i 
sSFDúrante su viaje porEMM^^
■ bérónde-Stoy.- ■ ,■ g i g
.SéguTamente asistirá ,á ’̂ ás -fiéltóAj 
■glosas-dé ■■Sevilla." ’ "
D e W r í s  
A numerosos oficiales de 
i se í  eé bá ordenado -que ni^bl5E|||
, ';'Eíh'.'qué'nlédi'ajA 
dé póliciá diiínaj5;^bi:e
’ que fori^aban- d rupo ,. i
X os ccunpáñéjdádhfúi^^
que se súspendá el!propeso
agente, ■ ■ ■ ■ .'i '* - '^  
—Asegúrase que Trepoff ha’' W
'Vf’ '
Gprjd. . ................................
El estado dé salud del empejiia'  ̂
llérmo és biéií)djeli|6ado al 
fúñdííralpT^^
■ Pri-tb '̂dnt'laVgb déséicnsé!. ■ ■;
■A
■ ■:||jas ̂ nbti6ias'\ qué pé, r^ íííj^^p A  
\ drariiéá; són c< tó trad fc tó i^^ |^^ '?
. ;,!Unos dpspachcp :.aií¿&;éílp|^||;,f ■ 
'frente al cabo Véfáá^85l'|^í&^^^ 
norte de GámraugB;.
Tereng,'á 180 k iió m etrfe^ .^ . 
la}suponen en aguas _
el norte de
'■ ; '■
p © ,A l ] l ñ © p i 'M
En el teatro
mitin de p'rdtewiiíPoñtrá^íí^ 
'ñistrariód'ln^iinpab altuM d 
do
:,blicánp.'': ■
Fresidié D. Gaspar Gófiip^
Hablaron D .'E d ú á^q ^e" '
- 4i"„ ' mvK
H i
m
IM )B  B S D IO I Ó N B S  B I B l t S í W
‘ ̂ im a d es  y D. José-je- 
lío todos’duraínentíi! él
II
al ministro de 
íesuelva el # p é -  
le Ayuntamíento en el 
|}5|á 'jüsticia. ' - /
>,te|^rafió al Sr. Salmerón, 
republicana paria- 
ir  de ésta secunde las 
¿^icíndfp-ip, de Almeriá. 
isSstiáp uda. coijcurrencia 
ll^g^ptacióB de to^as las cía.'
ta¿capitál. 
i^ ^ p ^ o e to n a  
% áa una ‘batea de pesca 
de tabacos procedente
fii'óí trasbordado' de un bu- 
lijá aprotímaree á la costa, 
|i^^^e,dá48tepida... ■, 
^i^|míeT|;;puxós; bojas de ta-
mé
í/^paíicado varios pasqui-
|be§Ípá recientes atentados 
lliepen carácter apárq uista.
n'|es har^ recaudado 37Ó0
líáldpbpleros acordaron no 
ll^ rley  y pelébrar un mitin
.. los nuevos diputados
párbn elegir presidente de 
^ # ib b lo  Torres j Inauris- 
i l é á  don Francisco Bo-
iJp 'g 'aoraB -
bs^teaóá deadé el patid á 
dé los reclusos amenazó
■Je. apuntaron para inti mi- 
éi p®CSo' se arrojó sobré 
i. spidadó que disparar su 
!|5Í ^ |  ̂ travesó el corazón
iÜ 'i^ ta ^ n a
|̂ítllááGtpago>i ocüftió ün 
‘ lli^ d 'd é lc u a llp e rd ió  la
|ptiBd«d4 cáyéro la ría 
“ fí^abajaban á bordo. 
I^Étraidas sin gravé daño, á 
Sbáy cuyo estado inspira
■^jfkJitequevA
dicía :y de la‘ guardia ciy^" 
’ iís,t¡. instigadores del motín
mideosiflgura íin anarquista 
|a le ta  fué registrada ha- 
áíjollelos libertarios, v 
;¿:archan á Madrid Ids con- 
láñca; .
M o n t i l l f t
#*;los viticultores acordaron 
/r^ n ió n  general para pro- 
dpaicoboles.
^ a r p a g o n a  
^arianao  envió al gober- 
s don destino á Tas victi-
^\he^idoé^ casualinente por 
féito al disparar sobre un 
Íébuía. • •
Ĵ 'cbn los pulmones atravesa-
fínstrtuido la  comisión organi- 
is''cáiÉé^^de:motocicletaS ‘y bi-
Cdi*dlto,ba.
;d^ sesentaráños Pilar Santia- 
¡ v̂'despiTcs dé recoger las sobras 
ú  el cuartei''dc la Victoria, er^ 
>la para calentar. ISíí^niida, con 
íprtuna,-que se le ineendíísfón las
^^rsüñas que acudieron á los vo- 
po^ia infeliz, conslguiandd apa-
É' ducida . cn gravísimo estado al 
>;Agtidos', donde falleció á  poco
’ IVé» - S a n tia g o .
C ircu laran  rumores-de que \o a  e ^  
¡proponían protestar contra el 
^r',^áber sorprendido nuevémenté 
^iy'¡p|a¿partidas de juego, la» atí-’ 
k’a -í-í'-íi^ron cerrar temporalmeníi
m¡adores: sorprendidos pertenecen á 
*‘̂ 'Biá de la capital,
;áps, por la campaña que los pe- 
‘' ien haciendo contra: el juegq, 
¡eli,casino acordaron expulsar 
"los directores dé aquellas' put
S " ’ODe Zamora
idoña Virginia Val y Gasté- 
riy,íjÓéredeTa del inolvidable tri- 
lil t̂ímo apellido.adrid
18'Abril 1905. . 
'ík do.--P<8itíií'ÍÍiéft'i: • • • • . .• ,V̂-
^  se.. Indiéa'para Di­
la tes  4 , don Mariano
Aedidenté
Al regresarcVill'averde de palaciq rom*:: 
■pióso una rueda^ql carruaje que ocupaba,; 
sin quaTuera pQSible detener .el'vehícuía 
que á pesar del' desperfecto, recorrió vein­
te metros. ' / '.  ’ ‘
El presidente del Consejo resultó ileso. 
Tuvo lugar el accidente frente á la iglesia 
de San José.
• . /̂ Socorro
El gobernador ha socorrido con pe- 
je ta »  al guardia que resultó lesionado: gra­
vemente en la riña ocurrida en la puerta 
de Atocha,
Se^ún dictamen-facultativo,'será preciép 
amputar al guardia la pierna. ^ .
: Aquella autoridad se propone,- sobre los 
socorros recibidos, aumentar hasta mil pe­
setas la indemnización que se- conceda al 
mencionado agente.
Aeompañantes
' S.ábésé qüe Vadilío. y Martítegui harán 
con B. Alfonso la exctírsión A Ilib^hia- 
dUrá, ■
Villaytirde, Viilaurfütia y Bascarán; le 
ácompáiSárán ehé l viaje al, extranjero. : 
Colébrddjáxi 4 ® bap^
En Gihdáa Tléal presidirá el réy él éápí 
tulo de prdehés, militares. '  '
..^^ápaBO
Ab conocer̂ ^̂ ^̂  ̂ el évaiíée del prógratíia 
combinado pará’ los festejos : del Quijote, 
ppr todos se ha crU.icadq íá pobre^¡y fa,lta
de origmálídad qué iéyéláb - i f ;
ÍT-,.; Consejo,í,
Sé ha célebrádo épnsejo en palacio, bajó 
la presidencia del réy. ■ , v,;í, /
Villa,verde, en el .acostumbracto díscuí'só, 
trató de Iba. festejos qiié se prepáran eh 
Francia pana recibir á don Alfonso; de la 
proximidad de una batalla ñaval entre ru: 
SOS y japoneses; dél estado réy oí ueioniario 
;de los Alfea-VÓSéXi de la, catas Iré fe de .Lozo- 
:^a; de la cliais' agráriá dé Ahdalücía'y del; 
programa dCi lás f ie s to
r  I n d u l t o s  , ív V
-Asegúraáe que'^i viernes Satitq , serán 
propuealos al rey los siguientes indultos:- 
Manuel yAdolfoV'iláBárb6sa,Condená- 
doa por la Audiencia de Badajoz. ' ‘ 
Juan Ortíz Berméjo,- José' CárreráS Gar­
cía y Juan Ortega, por la de Murcia.
; , Antonia S amos Rodríguéz, por la de 
Granada;: :■ '
Francisco Gályéz Padillá y Aléjo Cáraa|,T 
cho Hinojosa,por ía de Córdoba. : :
Benigno GómeXBarueco y Agapi'to Soto 
Zamorano, por la de Segovia,
Y. Julián García García, por la do Soria.
1 .a apoFtut>a de Cortes 
Dice ’ un periódico que el gobierno ba 
acordado ya la fecha en que se reanudarán 
las tareas parlaroentáriás,
Esto será dos días después de regresar 
el rey de su viaje al extranjero.
Provisión de una vacante 
Niega Villaverde que esté' ya designado 
el nuevo Director general de Penales,
Parece que hasta pasado el no ven ario de 
la muerte del Sr. boring no se ocuparán los 
ministros de proveer el cargo.
Censuras
La prensa liberal censura que el gobier­
no no haya resuelto en el - Consejo de ayer 
el reglamento del descanso.
Junta oi^ganiaadora 
En el ministerio de lustrueción -pública' 
se ha reunido fo Junta de festejos del Qwí- 
jote bajo la presidencia de Cortezo.
Parece que se tropieza con dificultades 
para la función proyectada en el teatro 
Real.
Dichas difieuí-tade»' son puramente eeo- 
nóruicap,
Valera '
El ilustre esOTÍlor continúa en el mismo 
estado de gravedad,
Importación y  exportación 
El.el primer trime¡3tre de 1905 la im­
portación francesa alcanzó la cifra .de 
f.l.^¿,fi89.000 francos, disminuyendo pese­
tas 20.09^.000 CO® respecto á 1904.
En la exportación r¿íu lta una baja de 
11372,000, habiéndose re-ftííisado en total 
francos 1.069.193.000. : -
Solicitud
Dícese que mucho» diputados conserva­
dores se proponen suscribir una carta >so- 
licitando la inmediata apertura de Cortes. 
Visita de Inspeeoión 
El director de lá guardia civil prepara 
una visita de iuspección á, Lérida y Zara­
goza.
. :Bolsa de Madrid.... -
—.Ha pasado al juzgado de primera instan­
cia de la Alameda la querella-presentada 
pqrdon Alejandro Mac-Kinlay, contraía 
empresa de Consumos. :
; ' El hecho que motiva lá demanda y que 
ocurrió el viernes pasado es el siguiente.
Los empleados del fielato de Bella Vista 
detuvieron el viernes pasado el automoyil. 
de dicho señor, decomisando 25kilos duben- 
ciüa que traía el chauffetir^de un depósito, 
establecido en el Palo.
Como Ib empresa retiene el carruaje el set 
fior Mac-Kinlay lo reclama,asegurando,que 
el conductor del oMfo estaba dispuesto áp a­
gar las cinco pesetas que importaban los 
derechos. '
Una earts de BoMegaray.r-Sl 
señor Godoy García recibió ayer tarde una: 
carta dtíl autor del Gran Galeota, dando 
gracias á cuantas corporaciones y persona- 
lidadesunalaguefias se adhirieron al home- 
nage celebrado en Mádrid en sú honor.
La carta se publicará en el Boletié,' Ofi-
Irma •
as las siguientes
‘ ''■■■' ■ ' ■
patronal del Asiló 
^^;d^Ta Palpmdj de la qüe 
cáldé.'de: Madrid,' e l díí- 
0^ marqueses de LuqUé,' 
.olland.' • '
¡uisíció sin subaiSta de 
JdelLWeccióh. > -
íbAbréd'- de- jefe de -aAibí" 
)^;Sr,'^Éar4o- '
î Í Í | ' '^ i i8iótt que presenta él 
ifoaqqínvArjona, d¡el ciando de 
’Tda de«. Sevilla y nombrando- 
'A.ddákuan Ortíz Saracho.
i -D'; Sebastián Herede- 
ísde la.Reiinonta', y nombran- 
Di'Ricardo Goutreras, go- 
S^®í Kinder,
'ára véstá -últiiqa vacante á 
í^^ente; de la brigada de
ivacante deja á  D; Ber-
4 por 100 interior contado....
5 por 100' amertizable..........
Cédulas ,5 por 100 ............. i .
Cédulas 4 por 100,..........
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario., 
























interior 4 por 100....... .
Amortizable.. ............
Acciones del Norte















Gran réstauráút y  tienda de vinos dé Ci­
priano Martínez;
Servicio á ja  lista y cubiertos desde pe­
setas l,jSO en adelbute.
A diario .callos á,la Genovesa á pesetas 
0,50 ración. , V ^
Visitad esta-caSáy comeréis biqñ y bíebe- 
reis exquisitos vinos. -
ALa Alegrig», Casas Quemadas, 18.
£ 1  m a í á - c a § @ ! ) f ü r a s
. Discos ,fehri<|idlas ai satói de Gon;áljez<̂
Los médl'co5f,')o recetan y  el público lo proclama 
cómo ,el medicamento máseíicaz y poderoso cbn- 
tra las CALENTUR'AS y toda dage ' de fiebres 
Infecciosas. -Ninguna preparación 'es'; de efít t̂o 
más rápido y segura. - . -
Precio de la caja t  pesetas. Depósito'-Ccótíál 
Farmacia de-la !calle-de TorrijoS, :núm.' 7 esqlvljia 
i  Puerta-Nueva.—Málaga. -' , vr'i ■
Viajeros.—Han llegado á esfa capital 
los sigaiente8,hospedán,áose:
Hptel Alhambra. -r—Don Antonio Haur 
pold, D.* Carmen Agüera é hijo, D. Ro- 
btistíano Aguirre y D. Lorenzo Sánchez.
, Hotel, Colón. -'-Dom Rafael Taíavera y 
D .: ;y íc e i f iq Z a r á g p z á . r  T-T;- T' '.í* 
Éptel Niza.---Dón José de Matos y D. Jú.- 
lián ÍMartínez. ;  ̂ / . ,.;v
liójéí Asegurados en la Comp^- 
f tía , GRÉSiHAM tienen dorecho á asistir 
perspnálihehte á las -«Juntas genérales de 
Accipnlstas» y á pofobrar uño de los; íleyi- 
soi^és encajrgadoq dél e^rneu  dé Ía»í éueur- 
tas, y éstas son luego «pómprobadád por' 
un Actuario debidámenté nombrado al 
efecto por el Estado de Inglaterra» .
La G R E ^A M  sé. fündó4i& j Doñdres qlj 
año 1848.
Oficinas en Málaga, calle IJarqfiés ; de 
Larios, 4. <
Auxiliado. Én la casa de speprro 
de la calle Máriblanea- fué ayer aiíxilíado 
Balvafior Cobo», Aguilar.
Esté presentaba doé heridas en la mano 
izquierda que se causó trabajando en la 
carretera del Colmenar. . ,;
Postiqilaoión.—Una com ilón de la 
spciédad de cárpinteros' BÍ Proprio, llevan­
do distintivo negro empegó ay e rá  postular 
en favprí de los damnificados par la caiás 
trofe de Madrid.
C u r a d o ;^ E ñ T a  casa de socorro de la 
calle Mariblanca ha sido curado el niño 
Antonio Grimaldi de una herida en lam a 
no derecha ,que casualmente se infirió en 
su domicilio.
Accidente.—El oficial de escribanía 
don Antonio Ortega Carrillo tuvo la- 
gracia ayer de causarse una herida de doé 
centímetros de longitud en la región fron­
tal izquierda.
Después de curado en la casa de socorro 
de la,calle Mariblanca pasó á su domicilio.
A  Alozaina.^—Ayer regresó á Alo 
zaina el presidente de la Juventud Repu­
blicana de dicha localidad don Antonio 
Trujillo Rubio,
Sindicato de lieores.— Bajo la 
presidencia de don Ricardo Albert se reu­
nió anoche el - Sindicato de vinos, aguar­
dientes y licores, adoptando varios acuer­
dos relacionados con la ley de alcoholes,
B nferiU O .rS e encuentra enfermo,nues­
tro estimado amigo y correligionario el co­
nocido comerciante de esta plaza don Qui­
rico López M arín.;
Deseamos vivamente su alivio.
Toma de posesión.--E l Iaspecto|; 
jefe de Vigilancia de, esta provincia 
B, L, M, alS r. , Divector del periódico El, 
Popular y al manifestarle haberse posesio­
nado en el día de , la fecha del expresado 
cargo tiene la satisfacción de ofrecerle los 
servicios que con él se reíacionan.
Don Angel María Santero aprovecha esta 
ocasión para asegurarle el testimonio de 
su consideración más distinguida.
Málaga 18 de Abril de 1905.
Agradecemos la atención.
C u o s t a o ió n  d e  l o s  o b r e r o s •— 
Xa comisión d e . obreros carpinteros de la  
Sociedad El Progreso, ha recaudado en la 
¿^^estaciótt pública para socorrer a las fa­milias de d e l hundimiento del
depósito del Lozójfá, ifi cantíílad de 209 
pesetas 75 céntimos. .
La suscripción sigue abierta en el domi­
cilio de. dicha Sociedad,'  calle de Gigantes, 
núm. 2. ' '
Anoche visitó otra vez dicha comisión al 
Sr. Gobernador para solicitar permiso, á 
■fin de continuar' la cuestación pilblica el 
domingo próximo.
(^brtunamente iremos publicando láa 
relajones de los donantes, que la com isión., 
in d ^ d a  ha quedado en facilitarnos. F  
. y|fe; muy meritoria la obra que estos dig-i- 
nos obreros están realizando: en benéfieip 
dé las familias de sus desgraciado» com>pá7 
-fieros de Madrid.
A o e l d e i i t e  d e l  t r a b a j o . —En e lta- 
Use de harrileria de D./Pedro Escalena, si­
tuado en la calle.de Jaboneros.,»! joven de 18 
años José Rojas Moncayo se cansó ayer 
u r^  herida con magullamiento en el ante 
brazo, izquierdo, de cuya lesión fué asistid» 
enTa casa de socorro, del distrito de la Mer- 
c e d . v ' ■ '
B b f e r m a .^ S e  encuentra enferma de 
gravedad, la esposa del comerciante dé 
esta plaza, don Simón Castell Superñelle. 
Deseamos su alivio. ..
F r e s e n t a e i ó n  d e  f b e r z a s . —Por 
el inspector más antiguo, íSr. Clemente, fué 
préé^tado anoche el jefe de vigilancia, don 
Angel M.* Santoro, á los in^TÍdabs que 
cbm|onen el cuerpo de esta provincia.
ÍBÉ&a. —En la calle de Granada rifieron 
anocbp á las ocho y media el aneia,np de 
72 éúips Manuel Bustamanté Mateo y José 
Benítéz Gallego, de 48, causando el príme- 
rp-^í éegundo, con una- navaja pequeña, 
uu^iiprida en el pec^q que> lé fué^ curada 
de p i^ é r á  intención éh la casa de socorro 
d e li^ tr ito  de la Alameda, deede donde pa­
só ál^pospital. ,
Élíforioso ancianoi que se encontraba 
embriagado, quedó detefiido y ,puesto en,la 
cárcél .r'h yí
JE^^tre n i ñ o s .  T^Ánocbev en la cálle 
de AlcazabiÚa, cuestioñafon los niños 
JuauFscalona Garmona, dé 6 años,y Frán- 
eiscO Méña QonzÁfo,z,.de,9, resujtand.p aquél 
4on tíña coBtij^óñ' en lá-firenté y otrá en d  
labio:süperipf, de las, que fué curado en la 
casáAe soctírro íáel distrito. I  ' ^
OOONTOL No existe mejor ANTISEPTICO DENTIPRICO,’cbn
y dientes, calmando pronto eliñ to iérab le. _______________  _




C a l l e  é l á i i  J u a n  d e  D i o s ,  2 6
Don Eduárdo ■ Diez duéSo de;eáté establecimiento, en iconibinación' coñ 
un acreditado cosechero de tinos tintos de Valdepeñas, han acordadotfpará 
darlos á conocer ál público do Málaga, expenderlos á los siguientes- "
PRBOIOS - - Cte.
1 arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete ........................  5
*/a ■* ■ * *■ 2 .:
V4 » * * * ' »■ .i t.
litro
1 arroba de Valdepeñas, vino iinto legitimo
• • f • • 0
• •* ■ ■ t' • •■■■ --6 í
Va *  * * ■ ' - .■ . : 3  (
V i * . , . , » 1
1 l i t r o  »  »  ■ ’ »■ » ‘T ' :■ . , 0
í  b o t e l l a  d e  %  l i t r o  d e  V a ld e p e ñ a s ,  v in o  t i n t o  i e g í t i m o . . . . 0
No olvidar las señas: Calle SAN  JUAN DB DIOS, S6
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vines y el dueño de este establécimieñto abo­
nará el valor dé fiO pésétás al que demuestre con certificado de análisis ekpedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenás al del producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en ctdle Capuchinos, 15»
75,
úo





SALÍdI S  FIJAS del p u e r t o  do MALAGA
Memoria.-^El té ñ o r  don;. Dbmiqgp 
Méridá Martiné», direcfoí xfo lÁ Ibéuéla Su­
perior de'Cbñiércio défosTa capital, ha teni­
do la atención, que le ágradécemos, d e ju r 
yiarnps un ejempláv de la; Memoria 
dél eutatíb de dícbó ícéntrp,dpcéjnte, .diw 
te el curso de 1903 á 1904. * ' ,
Sdífiedaí deA la s y ip t íq ^
Aviañor^á;4®^i'^®’‘’éá<|o f̂ y ííSiñjilareSi «^r% 
ternidkd̂ ¿énáa caUí̂ éT̂ squeXai; 0  í • ''
l 4EiSídg,mañana: ......... .
La Soéiedadde Hortelanos, á las ocho, 
en laealle Molinillo dpi A cei^ '
-r-La de Pintores en ía  calle dé los Gi­
gantes, núm. 2, á las ocho y media.
La de A]bañiles«El Porveqir en elTra- 
, á rás ocho,' én Ta callé de Tejón y 
Rodríguez, núm. 37.
I n t e l E i t O 'd L e  s u i c i d i o
Anoále á íñé^ócho y  'inédia inténtó poner 
fin á su vida, en< la puerta de la fábrica de 
hielo situada en la  calle de Pozos Dulces, el 
anciano de ochenta y dos años Miguel Mar­
tínez Mesa, disparándpqé un tiro en láre-r 
"iónMdea, ¡ /  ■> '■ , '.i ' > '
i'El| séipeno del distrito Francisco Mairena 
e l guarda particular Francisco Lu’qtíé, 
condujeron al herido á la casa de socorro 
de la calle de Maribíaúca; donde el médiéo 
de guardia, don José Plaza, y el practican­
te, Sr.-Hoyos, le apreciaron una herida en 
la parte superior de la indicada .región.,
El proyectil quedó alojado en el maxilal 
superior izquierdo. , : : :
m ^rm a que le sirvió al Miguel Martínez 
pára^oner en práctica, tan extrema resó^ 
luciQn,^es una pistola de doce milímetros. 
14 /fámilia del desgraciado suicidai le 
■hól iechó\de menos en su domisilio calle dé 
San Juan núm. 1, desde las primeras hpt 
ras de la tarde, notando la..falta det.Ta pie.- 
tola, que se conservaba en el cajón de uuá 
mesa. '
Después que los facultativos prestaron 
al suicida los auxilios que la gravedad do 
su estado requería, fué trasladado al Hos­
pital Civil.
Envista de la  ávañzada edad del he­
rido témese que fallezca.
Según manifestaron en la casa de soco­
rro unos parientes del.suioida, este pade­
cía Uña enfermedad crónica ál estómago, 
siendo de presumir que esto háya sido la 
causa que le impulsara á poner. 4 n á su 
existencia. w ' ■ '
Dél hecho que dejamos relatado, se pasó 
el opé^tuno parte af juez instructor del disr 
tritO i^ la Merced, . ...
El vapor francés
e m i r
saldrá el día 19f.di0 Abéll para MéliRa, Ne 
monrs, Orán y Marsélla^ ádmitiendo tam- 
¡bión p&Tg% pop trasbordo y cpuPoimieiRos 
directos'pmrá Getté, Alejándiíav Túnez, Fa- 
lerqto, ji para todos los puertos de Argelia.
:EÉvaboi^anpéí| ' ' ' : ! ' ' V ''' '■
Sáldrá el día i7
dirécto. '
El vapor trasatlántico francés
A A L P E S
Id u A b rilp a ra  Rió Janeiro 
videp y Buenos Aires. - -
saldrá e í 
Santot; Mpii'
P a n  oalj 
S ig im ^; . 
|uA e los
e dirigirse á su pélp 
„ o G 6í»( UWtRPItSTtIUYIinitA SAlNGRil
V tN T á  f N  T O b » S  l A á
__  £6 .
| v  i l l G I i * t
O f i e i a l
Del día 17: i;;
Anuncio do la Diputación provincial so- 
b^p sorteo do'Jáminas* -• ,,
-jGóUvpétíforia^^vd^ los farmacéuticos de 
álaga para elegto la Juñta local. ^ 
—LosAyuntamieñtos de Oartajima y Sie­
rra  de Y o ^ as  anuncian subastas-de arbi­
trios. ; r  ■ ' ■' T ,. .
Loa de Alpandelre, Jimera de Libar y  
Guaro anuncian quedar expuestos al p ú ­
blico los repartopj.dp consumosjíouentas de 
administración y  páudales, y ropartos de 
especies nóTarif respectivamente.
“ Edictos y requisitorias d* IPS juzgados 
de ésta provincia^
-Demogr^ía registrada en las delegá- 
nitariaciones jap itsri s  de Archidona, Campillos, 
y Coíñ duránté el mes do Septiétnbre de 
1 9 0 4 . . . :  
p e í día 18;
Circular del ministerio de la Goberna­
ción relativ» al ñombramientó de médicos 
do balnearios minéro-medicinalési.rv;
—Idem dé ídem insertando los nombres 
de les señores facultatÍTos encargados de 
tal.|3pfVÍ(fip,̂ ,̂., /i.-r "I,
—Anuncio do subasta de ja cóúducéióñ, 
dei correo entre las oficinas del ramo de 
Málaga á Vóléz y desde este últinlo punto 
áTotalán. .
—Anuncio de esta Administración de 
Hacienda relativo á cédulas persPpales.
—Providencia dé apremio dictada pór la 
Tesorería de Hacienda de la provincia con­
tra deudores morosos.
Ediétós de los Ayuntamientos’de To- 
lox. Cártama, Riogordo, Salares y,Fár^'án 
sobre confección de apéndices.
, —Señores que componen la Jtm tawuni- 
oipal de Yunquera. ,
—El Ayuntamiento de Almogía añunoiá 
subasta de arbitrios. ^
—El de Cártama bace saber que queda 
abierta la recaudación de consumos.
-rEl dê  Cútar interesa ja captura del pr,é- 
ftigb Luis Márquez Sánchez.
-  Edictos y requisitoriás de lós juzgados 
de está provincia.
—La Universidad dé Gráñáda anuncia 
un concurso párq proveer uná plazá' de 
ayudante gratuito dé la seccidp de ciencias 
; cpn destino ai Instituto genérál y técniipd 
‘ dé'Jáéñ.',,'
N o t a s í  m a p i t t i í i a a
BUQtmS BIITRAIÍOS Á'Pifi / ^
Pailebot español «San Ramóñ», de Este-




Vapor español <Gábañal»j para Almería. 
Idem id. «Grao»,pára idem.í -; . ; , : :  
Idem Id. «Sevilla», para Melflla.
, : F e » o é 2 : ^ l * p  ■ ■ ■ ■
Mercancías entradas ayer: ‘
De Lucena 20. bultos pieles aceite á  la 
oíden, 2 id. dé sómbréros' á Campos y 2 
:íid. seras vacías á González. Do Ptóarjpaí 3. 
id. de trapos viejos’á'GisbeVt. p e  '^áéár' F  
id. de oaroón vegetal á Muñozí De* Sevilla 
12 id. do jabón á .Fernández, Do '  Valdepe­
ñas 14 id. de vino á la orden. De .Sevilla 2 
id«;de cerillas á Lujiáni De Archidona 17 
id. de garbanzos á Molina, 14’Tdv deid»á 
id., 3 idi á  Moreno y 10id. de  ̂aceite - á Ju ­
rado. De Alora 1 máquina á Triguñiosk '
R e g i s t r o  e i ^ l l r ^
Insóripéionea hechas ayer: í|
t ;.; . JUZGADO DB P A N T O - t  • 
Nacimientos.—Cuatro. i ‘t /  '
D^unQiones.—slopé R uodaJ^ádb, Ante- 
« io  Simeón Gallardci» Carm'Sn SeriránófGó- 
mez, Ana Moreno BepéJ5‘o yiMaJtíaarX'ozano 
Madroñal., ; I,. '
M atrim9go^._Raf¿eí González Martínez
34 £L BAILE DB VICTIMAS 35
Y aquí el acento deTa marquesa, -do Yalensolles se al­
teró. ' ‘ .-fih -
-pre-
gi pase á la ís^ ^ ^ a . del au- 
íRamón Pastóvv v 
varias recomí
d eÉ (b á^ i.
iwo'de la Gotief a^?L_
¡ilri descanso dóiái^icff 
JÍonsejo, pero qíré'^ fori
iñ f je v e n o la  .
ífTBatíco de España cón- 
á'Alix acerca dé 'lá'eini- 
del Tesoro. -
de las mismas se­
ne^ de pesetas, I
i
;ílon carácter defly I 




f- Son'tatíeficácés,:que aun en los casos^ n]ás 
‘̂ rebeldes consiguen por lo pronto un-gra’n alivio 
j.yí.eVftan';-alenferrnoclos trastornos á.que dá lu-, 
gar una tos pertináz y violenta; permitiéndote 
descansar durante la-noche- Chutinuando su-uso 
- se logra uéa «curación radical». ! ' ,
Precio: ílflA pesefn cale
Farmacia y;Droguería fie FRANQUELO
ALOUEBAB
m m B1 automovilismo y  ol pinoho.
'"■i'í!.
—¿Sabéis, quizá lo que lia sido de mi marido?- 
guntó. /  ' '
-—Señora... señora...—-balbuceó Barras, cuya frente es« 
taba inundada de sudor. . \
—Mi marido era ohpial de los guardias franceses.- y mis 
hijos tenían diez y seis años el 593.;íBos ' tres fueron- ■ ence­
rrados en una casa donde Qñ’fecieromíbsoonderlos.miem; ? 
tras les llegaban los pasaportestque les habían prometido: 
allí fueron presos... ya adivináis éf¡ resto, mi querido Pa­
blo, soy una mujer sin maridoy mía viuda sin hijós.
Barras no oyó más, porqüe -Cádenet la arrastró di­
ciendo: ' i :
—-Vénid, venid. ' "
Barras advirtió entonces que todas las miradas estaban 
fijas en él con desdeñosa curiosidad'.'! -' '
A medida que avanzaba á travéáíle la sala del brazo de 
Gadenet,: los hombres se apartabañf de ellos como del con­
tacte de un animal venenoso.
Sin embargo, uno de aquellos hpi?ibres enníascarados 
vino á plantarse delante de Barras COn acento jovial.' < 
-^Buenos días, conde.
Barras sc^extremeció-ial oir aquélla voz, y,, al través de 
la caretáv lé páreció al ciudadano director ver relucir una 
mirada de ódÍQ¿ y venganza. r U 
—No me reconoces, ¿no es verdad? , . < : . '
—¡Quizá no osTmbré visto nuncal 
—Te engañas. \  ̂ ..
-r^En ese c a s o s e r á  difícil reconoceros con careta; 
^ S i  no es más que eso, me la qiMtaré.
Y el antifaz del desconocido cayA 
Barras lanzó una mirada ardiente sobre aquel hoix^re > 
que le había tuteados y ie  dijo; í' ‘ -j' f" < • ' í- '
—^acheferl í> «-s . ■ ; ' . '
—El mismo, mi querido director; pero me engaño, y© 
debería llamaros nú.,qti^do padr^nó; í¿n5;-es verdad? íTu 
me tuviste, hace tfeihta y dos años; gû m o . contabas Cator­
ce, en las fuentes bautismales de nuestro' pais natal; ’nues-^, 
tros padres han sido: amy a m i g o s ; ? - g u i l l o t i ­
nar el mío y no ine'atrevería á jurar que no «ayas escrito 
tú mismo su nombre en lá listja dedos acusados.
-=^¡Falso!—dijo Bg4*ras con enerMai; ; • '  -
—¿Te acuerdas: de mi hermana mena. cpJjde?
—¿Vuestra hermana?
í # .
ÉL BAILB DE LAS VÍCTIMAS
i' h  ■' 'l i  v)' ‘ : , t f Ví  ■
—Si, miiheíiuana;tú, la conociste'nifia, ahora tiene veiti- 
ticinco años, ven; te presentaré á nllá . j - ’ l
Y el que se Uamaba, jíacíiefer;tomú á Barras por;eLbra- 
zo, arrastrándole.hacia otra banqueta én la- que seNéíá - á, 
una jóven hermosa^ pero cuyo mirar parecía extrayiádo.r : , 
Reía con risa cohYulsiva: y cantaba á media voz e l : ©s-T,' 
tribillo de la líárselíesa, agitando de derecha á izquierda ' 
su^caheza.:'? 
í4t'¡EstádobáÍ^
—|Loca!----dh'd3arrás, :que en aquel mornento, se^ hahía , 
olvidádp^detMmetá^ de su fiesta de Clrosbois i y i ; ;sü-ele-, 
vada posición qe ciudadano director, \ ,; l ' 
—»¡Ab!-T--dijo Oadepet, .queTos-había seguido.—:¡La?h^^ 
mana de;Machefer!^^ sufrido,mucho! Se y|(5; Conduc^ ai , 
cadá-lso, á la par que su padre y su prometido;' pudo s^T ! 
vársela, por un medio horrible: ppr eso es^á ioca. r-,̂  ¿ / 
—Cierto—murmuró Machefer,—la muerte no.erq nád^ 
al iado de lo.que le sucedió. Figúrate,-conde, queen la pri-, d i ............................... . _
si6n;'uno dejos carq^leros se enaínoró c de ella, muchas 
veces le ofreció salvarla si corrosporictía á  su amor, y ; eÜá^j 
le rechazó siemprefindignada^^ bieih aquel miserable 
osó llegar’al pié del cadalso y allí declaró que mi hermaná ,, 
iba á ser madre. ¡Oh, más valía que la hubieradejado nro-
rirl-.fj , 'f ui • ''TI .•'í-s, •
N Barras se :éxtremec,ía y Yolví^ á otro lado le-do la ea -: . 
beza.'' '..fT o ■ - i / - ' ' ..'íi?-'
Veinte: persona^ más llegaron- á saludarle:v los unos ' 
guardando su aptífaz; los otros mostrando su rostro des- ¡ 
cubierto; Upo había servido en su regimiento; otro'era un 
antiguo pipigo; ,qtro, rico pntes d« la revolucjón> Je  hq^bíá 
abierto su .^bolsajá él, pobre segundón de^ provihciaSv iaco- 
sadó por deudas, y entre aquellas^mujeres que'Jodas lio-  ̂
raban á un padre, aun marido, á. un, hijo,. Barras .encontró 
muchas conocidas.
eesy’y^en.losjardmes de Trianon, ya en los. salones dO su 
provincia" y todbs aquellos froniih^s y todas aquellas ĵ u-^ 
jeres parecían olvidar que Barras era él antiguoGonvéheio-' 
nal, el noble renegado, el director de la RepúblicaJ .
Todos le saludaban tristemente y le dirigían klgühas 
frases de ironía, sin amargura, sin el menor reproche? sip 
elmejttopmsuito. • .
Síácheíét’ caminaba al lado suyo como Gadenet;^ lá̂  or- 
questn seguía siempre muda y el baile no daba principio.
—Cuando hayas saludado á todo el mundo, dijo Üache-
m
s m o i m E s  d u b i a s í a i  3 P o g \ i , 1 , A r
con T r i i^ a á  Toboso Pérez, Juan Fortes 
Hijimo con Teresa Jiménez Nieto. 
mOADO DB t i  ICBKOlBn 
Nacimientos.—trnp.
Defuneiones. >—= jósefa Gallego Áznar, 
bellC], An<^és Cervantes Oarmona, Dolores 
L6peá Fernández y Práneisco CJano Díaz. 
íiaíWtnQiüos.—Ninguno.
JUZGADO DE tA Ati^HEDi 
Nacimientos.—Ninguno. ' ■
Defunciones,-r-Ninguna. : 
M áf^G nips.—Ninguno. ,
1-1 '• i íiraMj-]»^aiÉiiiÉi'
P or eshtunaéíonéi, ftiÉ . 27,Sfl. 
Tetad ptas,4^8,50.
■aiiáájik
O é m e n t e M o s
{ieoaudáción obtenida en el día de ayer; 
Por inbbmaoiónefe, pitas. 118,00.
Por peynianencias, ptas. 15j00.-
A c e ite s
En puertas, á  40 reales arroba.
En bodega no se hacen operáciones.I ..¡.¡«i.
C e i * e ^ e i 9  ■
Trigas i*écio8, 83 á,.64 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id, los 44 Idem. 
Idena blanquillos, 63 á 64 id. los 43 ídem. 
Cebáda de! país, 3^ á 33 id. los 88 idém. 
Idéffl embarcada, 104 á 103 id. los 100 
ídehi.
Habas saazaganas, 61 á,63reales,fanega. 
Idefá cocliineras, 65 á 67 id. idém. 
Garbanzos de primeria, 170áé00 id. los 
57 112 kilos. -
- id . de segunda, 140 á 150 id. los 67 li^ id ; 
Idem de tercera, J.00 a  115 id. los 67?idi2
Idem. .' " -i- ■: :-i .̂ VKñ'
Altiamuoes, 82 id.fla fanega. ; , 
Matálataga, 74 id. los ̂ 8 kilos V v i 
'yerdS, 52 áéS id. lóS 57 li2 íderii.,; ’,!f 
Máiz embarcado, 33*á 54 id. Ib'á' '63 it2 
idéin.
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem^
Total dé peso: 6*355 kilos 000 gramos. 
Total reeaudado: pesetas 545,67.
¡fllCTiÉríwiwiiiifii'mrIHátaacre
. Heaes sáeüflcadas én el día-17; ’ : ' ‘
27 vacunas 40 terneras, peso 4.039 kilos 
500 gratoós, pesetaa 408,95.
. 44 lanar y cabrío, peso 443 kilos 500 gra-
mP3, pesetas 17,74. K í i , . x..,
Í4 cerdos, ppsP 1.322.kiibs 000 grafiídá, j)io- 
setáS 118,98. • /
Reses sac:piflcadas en el día 18:
43 vacunas, propio alpntradpr: 1.45 ptas. ks* 
8 terneras, ;» » , 1.65 » »
l51anares, ‘ 1.15 , ,
l3  oerdbs; » ‘ > » 1.60 » >
'
E L  F O M T L á R
Se vende en lee Biblioteeas 
de laa est^elonéa ?del ferro-ea- 
rnil de Málaga ^  Bobadilla.
Barómetro reducido al nivel del mar y 
á O. G..p., 760,3. *
Dirección del viento, N. t) . - . '
LluVia, mitni6 ;0¿
* Temperátüra máxima á la  sombrai 19,3. 
Idem mínitea, 15,4,: , .
Higrómetro: Bola húmeda, 14,2; bola se­
pa, 1^ 8. .x ; V ’ 'í:r ,■
Tiempo; nnbladov
Oyóse el estrépito dé lá’rotura de uuícris- 
tal. ' ■ ‘
El amo sale prepi^tit’ádo y pregunta: 
—¿Qué es éso,'José?' '
—Nada, que se ha caido' una botella, cón 
suerte; sólo se ha hechovdos pedazos.
' —¿y á eso llamas suerte?
" —Sí, señor, porque ai se hubiera roto en 
pedazos chicos, ine h tbría  cpsmdo trabajo 
recogerlos. / ,  .
.<r :*-vi
-■Ti'¿Qué se'hacp,,d6 usted?
—Nada, amigo,mió; pstoy lo qüe se llama 
,sin comer. '  ■ ' '
-;-¿Le convendría á ■«ĵ sted iin destino de 
doce mil reales? ’
—|Qué escucho!... ¿Usted es acaso...? 
-^¿Lé convendría,:Si ó no?
—¡No había de. convenirme!
—¿Pues entonces... pon qué no lo solicita?
. r r
tés
S« mega & públioc visite nuestras SucorsZles para «xami- 
fijU'<lo« bpráados de tcáoa estilos; ^
Ejapsje», realce, piatlpes, punto, vainica, etc., ejecutado» 
con.la máquina ”BOtóTOCA B0B!NA CÉNTfeáty " '
la misma qlíe í^ lái^lea’ttidvei^^bbte pWi lás' BtitÚüa't, en 
tim laboree de ropa bsanea, prendas de vestir y otras «hoSareg.
j s e f P B O T A o x j ] : . o s
GAFÉ DE ESFANA.—Función diaria de 
cante y baile andaluz. ' —
' Entradd al consumo. A las Ocho.
GAFÉ GI-liNITAS. -  Función diaria de 
cante y baile andaluz. 7 
Entrada al consumo. A las, ocho.
3}ij^ografia
Uáqulpas.para toda industria en qne se emplee la postura,
La Opinpañía Fabril Singer
C oB « 8S io!iap iQ B  ein E s p á ^ ;  f  Cy® ¡
S*a.cvi.x««il,«(3 «XX 1a  S^xo'vrixxciA «S.e
M  los Bteáilos i PeseiB l,8S;s«Me8.--Fii
B A lI/A C ÍA , 1 . i-
AKTKtóDÍiBBlA, 8 , fcwüfttaA, »
, . ■■■ '•■.V-.',:-'- >■ y ■ .yrítí
E o  !íi d e  eívtw
‘v-ei>dví p«íi 'ítiT 0
^  DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, PEDID SIEMPRE Don Enrique de Listrau; y Boset, Médico de guardia de la co!rro del Distrito de‘Palacib. >
L i  E m u l s i o o  M a r f i l  a l  f i n a y a c o l
á« Bacalao* cím ctít f  í m t  Gaanacel. »  |r«n!ade 01 la ixpildiii é
'■'n^Sí
' GEiRTIFlGOi'One-be empleado el preparado E¡MÍI^3iO%í> 
M Á IÍF ílL f AlU G tJA Y A O ’OíL en la práctica infantil, luciendo ‘ 
obtenido .notables curaciones en lodos los casos en que. sindicado;
'* a.Bí cotno oí qne ̂ suscribe lo ha utilizado para si.en un bronquiUs, cyóui- ,■> 
.ca que v*jene-padeciendo hace largo tiempo y ha hallado,notable.m(y’or%;;',il
. en su dolencia. . - , : ü - j  - Sá v '
‘ Y para que pueda hacer constar, firmo el presente en Nadrid a lo.qe - *
Marzo de 1894.- , *'■#<(’
stránB ofeieti'B n r i g u o  Biisí
íowaíív 0 e n ^  , p s i b o r a t ; 0 t Í Q  í b r m a c é u t i c o !  d «  R i o  G u e r r e r o  ( S u c e d o r  d e  G o n z á í e g  M a i ñ l ) . — C o m p a ñ í a ,
ei CÉ)e|o exigir siempre PETítOlEO 0EI SQL
V . ;.v, ye la (ssspa'^ desaparr'cten las picazoaies: Desí^átá en todas las buenas pe^rfumería®.
^radios PÍ^B. 4.50. B o^ d é ;^ 5 ‘éVamoS‘ Ptafe. ^:50.—Al m ^ p t  PfiOGüERlA UNíVBRSAb
Delineante
•la medicación-'tpEfórics. y la aecs8ldj^^¿|ri,
fósfov'o'en 'todSn las eufermedades 
sasi Neuri<stét>ui,Mdaucdf':{fti Trisl^23/v 
veo^ Hist8iiBmo,,Éstóimgo, Debilidad en general,
Ett-ía S¿Ciedad?qferiipéttAca^^ élíDr. J«uUe h mjMcí! 
IbioSi adiH)ta]taa;fib fógfarq^:jcomo-,el m»)s!nXcatamietrtb. 1lu3l6(ítü,aaf)ta]t l’ lú t i )sqrXEff,v«u> uui.w v»...»  ,
fósforo apefifr;^ él tiébarrollQ uorÉlul del ciArpo humano; ,éi,bspe Ju M '
en gran enfermedades
células flpbáeáfxaí'como la Célula
añósf 
fosfá
irser el -qlomeato primorj 
iíervióss, siendo el elemel
todos4nü.dláe per nb'ser'usimUsblee, como está probado por todos los
iritt«s"strRviesabibá^del Muttab, que Vss s%it«”AifiFíales det ftssftjtoinge i 
san el cuerpo.humano sin dejar ttszzsileifósforos.: f, .
£1 célebre y ancisno químico Mr..BQqssÍ!:aull:,dijo que el fdybré,.fiai 
n  que.sen. asimilable, debe ser oorábmado , con végetalés. Poaterior- 
menteál Da ^prirgeA después eíDr Gilbeit y ahota el célebre quirair 
co-farmacéutico de Biarribs, T. González, nos.demúestran que eu los 
uegetálés es úqildé ne encus^rá^l 'fósforo asicqltable.
La Nervíobiná I?. GonzálVz'constituye úuk bellida sgrsdable.y repa­
radora, puesto que ella da á la ecosomía la cantidad de fdpftiro:asimi­
lable que-le hace falta;-piDr eso se ha hecho conocer táa pronto y rér 
cetar por. todos los médicos. . . «
El Aü1:orj'T:,G¡oo¿^z,*prémiado 'conMed;illas de Gro en las priucín* 
pales capitaleit-dfi Europa, lo ha comprendido bienjal inyeotaj su Ner- 
eiosin3;.que contiene ia cantidad de fósforo asimilable que uecesitam 
los niños débiles,4ab madres  ̂caasadas, los'adélanos gastados por -los - 
años, los hombres jóvenes quebrantados poriostejmesos, lo?, tu^rcu-. 
los, los diabéticos, los'enfetmósdelc&'tómsgo y los qpn.valementes, y 
en general; todo enfermo . que tiene ser.esldad de un .suplemento de 
fósforo. Ls Nervióslna González, es una preparación de, fósforo com-,, 
binado'.con materias v^getafé». . . ,
£0 Málaga: Farmacias F. del &«o 'Guerrero Sucesor d .̂M. González 
Mátfíl calle Comp^ía, se y de-A. Caffaxesia, ca îe Latios.—Fraspo ' 
5 peaets». . !
PLATJI-MENESES
B a z a r  d e 'N o v e d a d e s  y ̂ é ffum ^Y íe i
A L E J A N D R O  R O M E R O
4, iflAarqués de  Larios; 4 .—IttiALi^QA
Constante variedad en artídulos-de fantasía propios para regalos. 
Surtidos completos--'de Perfumería de-las* 'más acreditadas marcas. 
Bastones,. Corbatas,- Fetatás, Carteras; Tarjeteros, .Saíos de piel -pam 
mano y viaje, el3c*, etc. ; .
Exclusiva para lá^venta en Málaga y su provinda éte la acreditada 
Wata-Meneses. - -;,.r
ü M l i f l l D  L A  C A L V I C I E ! !
U S A N B D  E L
l E H T E ' L l l L !
cou once . años 
en Ija jefatura 
públicas 'j‘ Comí 
de Ingenieros I 
ofrfece sus;se^ 
señores íngeuW^Wí^
. quitectos.. ,Tom|Q¿ji96,] 
gundo: '
Precios m( 
titud en todos 
que se le enoargúeii
De interés 
CABÍ^^'
MWk Vaca e¡nlimjfiT0i!920 [
» ' hueso\i|
Filotes lo&’920 ‘grahfiífs 
Ternera los fiSO^íamos-'b;^
C a H e  ’
Gasa de D. !|(i^^6ísco Lim 
B9iii$8 eslá'^íijAl^s’M
quedado eoiuprobado por ii^midad de etiünexidas iDádiea»,
4
INTERESANTE
Graq rehaja por cuenta de un abastecedor de carnes en los si- 
guientes-piecioa: v. . ¡ .r
yyaca cjapilcera em'Hmpio,  ̂ • Pesetas 3,25 ,
V -Bieín Idem con hueso. . ¿ , • > » ■ -
^Ternera elkilo. . . » 3 ,— * '
te Plaza Allxóndiga námoFo 8
ibás-'ljijifRO}!^ .er cuak]mer!fona»i|aempt«sio
irán i^uy bten tomando' á gotas eí \  r .  ̂¡ ¿ ¿i'
ADUFRE LtQCIIÉ
; 4q:l'!). Tdmufes, qup.Cüíivfent 'agua coai8ilWMA« 
• y depura la «fingro '^tetada, pnopo«|Mmoáo, .^iúd’y.lbpgevldad.rrpn los VUDOSf CIWteaMilBbFF 
debepsarse ^denaáí\>k.. . ■.s -í.i-'fr'r á''-
■ L . i' ■' Jf r . " ‘ r 1 '
. dél. mlsmq,autor^‘eh atMícadones ’éxtemasV t'
.pn droguerías y farmadas-Vendén; y ím'isaSdMéntftél 
, ..pf.^Teifrades los remite certificados por ̂ pedÉasanK 
, ,^ IIe  f^itaJU nliK eisi4a4»JlkBv«ilQ ^
i
que ú  C éffeo  ef« Ó iphnh-X ftio  es el únioo preparado en e! 
que hsme irenácer 7  crecer ei cabello, barba, bigote 7  cejas; inopide «u 
^ d a ,  «Fita la s  canas 7  cura todas laa enfem^^dades d e lc a e r o t^ - 
beiludo, como son: !Rña pdadot eesma» p e lm , ak^^bm  sdsétrm  
I e m § r e im 9 i ia ) te a 6 p a fh im m e $ ,^ i^ .
MÜiones de persones que han  usado el C é fim  d e  
eettiScmn 7  juétifícan sus prodigiosos regtüindpi. f
€ t que es cuhe S le ea'e el cuteiíe esp&r qm  quirm  .,i., 
mediante eoatrato- ' .. |
Oenáblta per el
(Jesésúéta»  ̂ fsáb»« íLS, í.*.—BABOl^LOÑA, lie & i í  f  1 /|v -
ImÜTOÉ^de á f. . . .  ' /
' TamMénse  dan-ceniiuItuáproTiileiaispor I
'eellO’pbrft la«ontéBttcáóB.' . | .
' De yanta en todas l u  buenas Perfumerías, Basaros,
Faimaéíáb 7P?)luqü«ríáfi.’Aiff¿/>FFFÍdf4-
f  ■‘3 8 ,0 0 9  PBSMSTítS Se darán «i que pruebe y jurúñqqe
?tvj fií :»uñdo <m pTísdttoto que d¿ mejoreé reeaSí^ds^ que é  f
O .ÍS|3iiíO .:.e.H  O l^ íB » ÍT ia .I i iU is O  : , ¿ í
Señorái
desea casa para |  
ó másperaonas,.; 






Plaza de la Mer^ î 
de periódicos, (fré:‘ 
.de Granada. ^
■Mo0 tj0 m
P ara  casa de 
ofrece D.olopesDq^l 
riza, con 19 años, dé '
bite calle Ayala-gícp 
L arios),núrn .;4^^^;|
I en Partos' y "ét 
I Doña- Francisc^^
I’ cipa á su nuiB̂ I que ha trasládéé lio de calle i Moiy 
de Moreno Moim̂ Jj 
j cipal izquierdsfíil̂  
i Consultas'dQf’'
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fgr _ 4 áremOS p rin c ip io  a l baile; n o  se rá  q u iz á  m enos ale­
g re  ^ ü e te r^ ü é  fü  daS’bírCÚ’os 'b tís , y... ñ o  te'^enfades, d^:se- 
g u ro  e s ta rá  m u ch o  m ejo r com binado.' '
B a ¿ r ^ , '‘cáír[in6fl!)a‘p o r en tre --acuella  lá u l t i tu d  que, eñ  
m edio  dó 6U dílero, se  hab ía ' retiñido^ p a ra ^ u ñ b a ile , y  cam i­
n a b a  v ac ilah ie , á ^ á n d b S e  a r ra s tra r" ^ o r  G aáeneb, c u a n d o - 
de 'repfeñfe riQ p u d o  co n te n e r  u n a  exc iám aciún  d e  so rp re sa  
casi d é 'a le ^ r fe .- ! ' *
U n  h o m b re  p eq u eñ o , v es tid o  to d o  de negro , á  excepción  
de l qhaleco am arillo  q iie  le  Ótíbría e l ’pécho  y  p a r te 'd e l  Ab-
iantóÁ saludar áBarraSidiciéndole:-' .,í-s -
-^Buenas filoches, seññí Cbhde; éstos fCi^crpes-^condesT 
estas damas Mn-consentido-en admitirme á íñí, pobre 
vidoi*, miisu dompahía. , ' ' ' ' ‘
--r-iSouchetl*-*^e^lamÚ Bártás; ' ' — . ^
n^ipntisñio: •• ! ■ ..■■■.:;* ■ . ■
Barras^ cuhndd era*oapitánvtenía uh amigo,‘üh -ñoirípa- 
hero de;-ltrmas, el caballero de Aigleniont, cem él cual ha­
bla hecho da caiñpañh de la India.' ' - - > ■
'Hahíáh'vmdÓ'aieíz ahos ünidoa y acmm'atban cótíao 
mahos."":■ ■ ' ' ■■• ''■■. ’  ̂ ■
La revdlüiéiúh los separó.’ -
Desde entonces. Barras habia preguntado por su amigo^^ 
á lodd el mundo,- habíarepasado los registros de la -'^on 
sedería, y hahia buscado el registro de los acusados.
Fajado el reinado del Terror, Barras se ftábta' coñten 
eldo de'que su amigo había salvado su-eahéza.
’El pérSoñaje véstido^de negro cón chaleco amarillo, qué 
acababa de saludar al ciudhdano Barras, dándole éste el - 
nó'mhré,i|«'Souchet, ño -era'otro qüe'el ayuda de cámara 
del eahé^éro'de'Aígleinóñtv • ■
^ ̂ -Bafírtás-tomó vivamente'sus mañob. ' - . .
r-qAhHiVas á decirme donde es.táiu amol 
muerto, séñoT'Corid
lláliéttol...—dijo Barras con estupor.-—iOh, no-éM 1*4-
.........  do ‘risl i^Babtá muerto eü«l ejército de C ndé? 
•íj,0jg>ah'gaSais,‘señor,ha muerto éñ  París.
- íjE ñ  París?
'muérte?
—Be la común, de la ordinaria, señor conde. jNh .'Sid̂ b 
g u il i^ t i^ d q biqtxpauoi
q i y j ü s i b ^ l
—No fué guillotinado; caballero.
-hiPerb vtiestra tía lo ¡fué en Orange.
Barras se extremeció y bajó los ojos.
.-t-íY moñsieur de iAuriol,; vuestro,primov., y el mío... por­
que somos algo parientes, mi querido director,
.-s—jAhI'Sí; creo ♦recordar vuestiío hombre. . .
—Gadenet, para serviros. . , . ; •
,-r^Y* sostemeiSí siempre haber «ido guillotinado?
—iYo no;i-pero si.mi hermano mayor á quien me; parézco 
tanto que el pobre Dufour 'se ha eonfúndido. <
—y  hieñí^exélaKÉLÓ Barras que, poco á'poco,,ibA reco­
brando Su sangre fría;.Tt¿me>diréis ahora, señor primo.:, 
á qué me habéis traído? . , • j..
-rhM iñomentc^ pero déjadji]® que os presente i á la s : se­
ñoras. ■'* ' : .
Barras se dejó arrastrar, y ^ d e n e t  le condujo,' deláñte 
" de u n a : mujer jó ven de extra-ordinaria belleza: y - que, en 
lugar de un cordón rojo’;'teriia?hJés, tuno sobre /otro. , í t 
^¡ÍU  señor.coñde de'Barrasl—dijo Gadenet -presentari- 
do/aíl director éomó'le hubietSL' presentado diez; años antes
en Versallee. ■ ■vo:-, ....
Apenas Barras se fijó eñ eh%istrn de aquella mujer,;re^ 
trocedió un paso y  palideció.; j '
—fiLaural—murmuró. - 7.
La hermoshijÓ^cn moduló T3̂a-''Sonrisa y dijo: 
>^CuantO(tieistípO;hace quéf^índs Vemos, Pablol"
Su acento era triste y Barras sintió que sus piernas fla­
queaban. . jín , . . .  i
—He sufrido muchas desdichas,tmi querido Pablo, en 
veinte años que va á hacer qW -nos separamos. Vos no 
habréis podido olvidar e i  iffilnpG de nuestra juventud, 
cuando yo tenía dieiz y seis aftpsy.vos veintiséis;- cuando 
yo salí del convento de Samt-i^ír y vos eñtrábais' en'guar- 
difts'de;iCclrps,.y nos amábamos yídebíamos unjníos. 
Barras pasó por su frente suiha-uñ convulsa.’ ■ ' ' ' ■
—En nombre*,del cielo, Laura, no evoquéis' recuerdos 
tan/cruéles. -
‘■APor'm'CGntraiíio, mi queridoíPablo, dejadme contaros 
mi triste historia. Guando se degistió de nuestrof enlace 
por ia infléxfele voluritad de Vuefetro tio, me -casé 'con- el 
marqués de''ValensolIes; >era un hombre galante que se'es- 
forjíaba emhacerme dichosai El tiempo mitiga ’h)6 < dulores - 
del alma. lYoids amaba siempre;- Pablo! Pero acabé/por 
profesar al marqués un profundo afectOy duióé y 'tranqui­
lo; tuve de mi'matrimonio dos- hijofe geméloSi
GRAN OCASION
En buen sitio se traspasa un 
Establecimiento de comesti­
bles ó se admite cbn buenas 
garantías un socio'capitalista.




desde 6 á(24 re 
; T<os avisoSii 
rería, 3 y 5 (Gk
Novedad, licfividad y Ecói 
: TñW tEñ DE P lfltl
EDUARDOJ
1 4 . (Siram a, 1 4 .—
Decorado en ,habitaciones al'óleo, barniz^
-bles, empleando la pintura «Ripolín» y 'fesmaltéi-r-^eyo^^ 
en;iftiitáclones á maderas y mármoles aparecido e^^oeíli^; 
'tah muestras-fiotiío garantía-de esta novedad,-,
P a ra  .estÉíblccimientós ó /anuncios,1^ 7“ cÓj¡í* 
nhiHeño d é  mrtiestras de .hierro dé .tochtó m é 
' b i^as en colotés, solo á  fa lta  de los, ^ ró tu^si 
b févédad  én su confecoión. - ■
' Transparénfes y todo lo concemientp tal irte 
'Los'trabajós se hacen tanto dentro' como fu e lle  Ijbp
1 4 v 'Chrí^ma,'
ewsm ao téftteiwgewsiitHAyaRtfc:; 
Sz^mutA ̂  «psfito; ispam k»
tez, nMríaura; ts» 




Porti&nd d é  Bélgica, clase 
ce p ará  pavimentoavjr;acerau¿ 
Cal H id ráu lica  y<.
JO SE KUU4tUB10r
\
Se sirve á
